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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  P a u l i n e  B u n t i n g  W a l l  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  M a y  2 3 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  W e i g h t  L o s s  t o  S e l f  C o n c e p t  
i n  t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d  A d u l t  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
..--
P a m e l a  O . / M u n t e r .  C h a i r p e r s o n  
T h e  m a j o r  p a r t  o f  t h i s  s t u d y  w a s  a  t r e a t m e n t  p r o g r a m  
d e s i g n e d  t o  m o t i v a t e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t s  t o  l o s e  w e i g h t  
w i t h i n  a  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  S u b j e c t s  w e r e  t e s t e d  p r e - a n d  
p o s t t r e a t m e n t  o n  th~ T e n n e s s e e  S e l f  c o n c e p t  S c a l e  t o  a s c e r t a i n  
a n y  i m p r o v e m e n t  i n  s e l f - e s t e e m .  A  S O - q u e s t i o n  d i e t  q u i z  w a s  
c o n s t r u c t e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r s  a n d  a d m i n i s t e r e d . p r e - a n d  
p o s t t r e a t m e n t  t o  f i n d  o u t  i f  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  i m p r o v e  t h e i r  
k n o w l e d g e  o f  h e a l t h  a n d  n u t r i t i o n  t h r o u g h  t h e  s t u d y .  
T h e  e x p e r i m e n t  t o o k  p l a c e  a t  t h e  Portland~Habilitation 
C e n t e r  w h i c h  i s  a  s h e l t e r e d  w o r k s h o p  w h e r e  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  
a d u l t s  a r e  t r a i n e d  i r i  s o c i a l  a s  w e l l  a s  w o r k  s k i l l s .  o f  t h e  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  p e r s o n a l l y  c o n t a c t e d ,  2 8  a g r e e d  t o  t a k e  
2  
p a r t  i n  t h e  t e n - w e e k  p r o g r a m  w i t h  1 4  s u b j e c t s  b e i n g  p l a c e d  
i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  1 4  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  
c o n t r o l  g r o u p  w a s  t r e a t e d  a s  a  s o c i a l  g r o u p ,  w h i l e  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  f o l l o w e d  a  d i d a c t i c  w e i g h t - l o s i n g  p r o g r a m  
w i t h  v a r i o u s  p o s i t i v e  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  
e m p l o y e d :  s u c h  a s ,  t h e  f o s t e r i n g  a n d  u s i n g  o f  g r o u p  s o c i a l  
p r e s s u r e ,  g i f t s  a n d  a p p l a u s e  f o r  w e i g h t  l o s s ,  a n d  t h e  p o s t i n g  
o f  w e i g h t  l o s e r s '  n a m e s  o n  a  b u l l e t i n  b o a r d  a t  t h e  C e n t e r .  
W h i l e  e n c o u r a g e m e n t  a n d  c a m a r a d e r i e  w a s  t h e  p r e v a i l i n g  
a t t i t u d e ,  t h e r e  w a s  s t r u c t u r e  a n d  s e r i o u s n e s s  a b o u t  t h e  
p r o c e s s  a n d  t h e  t r e a t m e n t .  
' r h e  m e a n  w e i g h t  c h a n g e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  a  
w e i g h t  l o s s  o f  4 . 9 6  p o u n d s  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 1 9  
p o u n d s .  T h e  m e a n  w e i g h t  c h a n g e  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  a  
g a i n  o f  2 . 4 2  p o u n d s  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 2 0  p o u n d s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e . s t u d y  c o n f i r m e d  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  i n  
t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  d i d  a c t u a l l y  l o s e  m o r e  w e i g h t  
d u r i n g  t h e  t e n - w e e k  p r o g r a m  t h a n  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s .  T h e  
s e c o n d  p a r t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  w a s  a l s o  c o n f i r m e d  i n  t h a t  t h e .  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e . c t s  g a i n e d  m o r e  k n o w l e d g e  i n  n u t r i t i o n  a n d  
d i e t  i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s .  
N e i t h e r  t h e  e x p e r i m e n t a l  n o r  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  s h o w e d  
a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  o n  a n y  o f  t h e  s c a l e s  o f  t h e  T e n n e s s e e  
S e l f  c o n c e p t  Scale·~ H o w e v e r ,  b o t h  g r o u p s  i n c r e a s e d  t h e i r  
s c o r e s  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  b e i n g  + 2 9 2  a n d  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  b e i n g  + 2 9 1  o~ t h e  " T o t a l  P o s i t i v e "  s c a l e ,  w h i c h  w a s  
i n t e r p r e t e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r s  a s  i m p l y i n g  t h a t  t h e  g r o u p  
i~teraction, t h e  a t t e n t i o n ,  a n d  t h e  p o s i t i v e  r e g a r d  e x t e n d e d  
b y  t h e  g r o u p  f a c i . l i t a t o r  a n d  f o s t e r e d  i n  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  
h a d  a  p o s i t i v e  e f f e c t  i n  i m p r o v i n g  t h e  f e e l i n g s  o f  s e l f - w o r t h  
i n  b o t h  o f  t h e s e  g r o u p s .  
I t  a p p e a r s  c o n c l u s i v e  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  c a n  b e  m o t i v a t e d  t o  l o s e  
w e i g h t  a n d  t h a t  t h e y  c a n  i n c r e a s e  t h e i r  k n o w l e d g e  a b o u t  
n u t r i t i o n  a n d  h e a l t h  t h r o u g h  t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m .  T h e  s t u d y  
r .  
a l s o  g i v e s  w e i g h t  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  t h i s  s p e c i a l  p o p u l a t i o n  
c a n  i m p r o v e  t h e i r  s e l f - e s t e e m  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
s m a l l  g r o u p s .  
3  
' . I t  i s  t h e  h i g h e s t  h o p e  o f  .  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  
t h a t  i t  w i l l  l e n d  i m p e t u s  t o  f u r t h e r  s t u d i e s  a n d  t o  a n  
i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
p o p u l a t i o n .  
T H E  R E L A T I O N S H I P  O F  W E I G H T  L O S S  T O  S E L F  C O N C E P T  
I N  T H E  
M E N T A L L Y  R E T A R D E D  A D U L T  
b y  
P A U L I N E  B U N T I N G  W A L L ·  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
. 1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
1 ' h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
P a u l i n e  B u n t i n g  W a l l  p r e s e n t e d  M a y  2 3 ,  1 9 7 8 .  
A P P R O V E D :  
R o b e r t  
u n e l a  o .  M u n t e r ,  C h a i r p e r s o n  
W a l  t e r - t ; .  K .  _  
Ma~ar,6 
- . . . . . . _ _ , ,  
. , ,  ·~-
o f  P s y c h o l o g y  
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  b e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
A C K N O W L E D G M E N T S  
M y  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  m y  c h a i r p e r s o n ,  P a m e l a  
o .  M u n t e r ,  w h o  h a s  b e e n  n o t  o n l y  m y  t e a c h e r  a n d  c l i n i c a l  
s~pervisor, b u t  a l s o  m y  f r i e n d  a n d  m e n t o r .  T o  W a l t e r  G .  
K l o p f  e r  a n d  H u g o  M .  M a y n a r d  g o  m y  t h a n k s  f o r  t h e i r  s u p p o r t  
a n d  e n c o u r a g e m e n t  a s  w e l l  a s  f o r  g i v i n g  m e  t h e  a d v a n t a g e  o f  
t h e i r  e x c e l l e n t  c l i n i c a l  a n d  a c a d e m i c  a d v i c e .  W h i l e  B a r b a r a  
J .  S t e w a r t  w a s  n o t  o n  m y  c o m m i t t e e ,  s h e  a c t e d  a s  m y  s t a t i s t i c a l  
a d v i s o r  a n d  w a s  o f  i n e s t i m a b l e  a s s i s t a n c e  t o  m e  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s t a t i s t i c s  i n  t h e  s t u d y .  I t  w a s  l a r g e l y  
t h e s e  f o u r  p e o p l e  w h o s e  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  t h i s  t h e s i s  t h e  
p r o d u c t  o f  e x c e l l e n c e  w h i c h  I  b e l i e v e  i t  t o  b e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  n o  w a y  t h a t  I  c a n  f u l l y  e x p r e s s  
m y  a p p r e c i a t i o n  a n d  d e e p  g r a t i t u d e  t o  m y  f a m i l y ,  c o l l e a g u e s ,  
a n d  f r i e n d s  w h o  w e r e  s o  v e r y  h e l p f u l ,  e n c o u r a g i n g ,  a n d  
t o l e r a n t  d u r i n g  t h o s e  p e r i o d s  w h e n  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  m e  
t o  c e n t e r  m y  p r i o r i t i e s  a r o u n d  t h i s  t h e s i s  p r o j e c t .  
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i n  o r d e r  t o  i n t e g r a t e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  i n t o  t h e  
n o n r e t a r d e d  p o p u l a t i o n .  M e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  a r e  
b e i n g  t r a i n e d  i n  s p e c i a l  p r o g r a m s  s u c h  a s  t h e  o n e  o f f e r e d  b y  
t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  w h e r e b y  
t h e y  l e a r n  t o  o p e r a t e  m a c h i n e s ,  w o r k  i n  r e s t a u r a n t s ,  d o  
j a n i t o r i a l  w o r k ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  t a s k s .  J .  P .  E d w a r d s  
( 1 9 7 1 )  v i e w s  t h e  m e n t a l l y  r e t a . r d e d  a s  c o u r a g e o u s  a n d  w e l l  
a b l e  t o  f u n c t i o n  i n  s o c i e t y  a n d  e v e n  w o r k i n g  a t  r i s k - t a k i n g  
j o b s .  T h e y  r i d e  t h e  b u s e s  a l o n e ,  l i v e  i n  g r o u p  h o m e s  o r  
a p a r t m e n t s .  a l o n e ,  s o c i a l i z e ,  h a n d l e  m o n e y ,  g e t  m a r r i e d ,  a n d  
e v e n  b e c o m e  i n d e p e n d e n t l y  f u n c t i o n i n g  p a r e n t s .  
L i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
a l s o  h a v e  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s  t h a t  c a n  b e  s e r v e d  t h r o u g h  t h e  
s e r v i c e s  o f  v a r i o u s . p s y c h o t h e r a p e u t i c a l - t y p e  p r o f e s s i o n s  
w h i c h  i n c l u d e s  t h a t  o f  t h e  p s y c h o l o g i s t ,  p s y c h i a t r i s t ,  a n d  
s o c i a l  w o r k e r .  T h e y  p a y  f e e s  l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
a n d  a r e  e n t i t l e d  t o . q u a l i t y  s e r v i c e s  i n  r e t u r n .  I t  i s  s a d  
t o  n o t e  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ' s  P a n e l  o n  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  
( 1 9 6 2 )  w a s  s e v e r e l y  c r i t i c a l  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p r o f e s s i o n  
f o r  t h e  s c a n t  a m o u n t  o f  r e s e a r c h  d o n e  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  
s e g m e n t  o f  o u r  p o p u l a t i o n .  
I t  w~uld s e e m  t h a t  t h e  c o u n s e l o r  o r  t h e r a p i s t  s e r v i n g  t h i s  
p o p u l a t i o n  s h o u l d  h a v e  s p e c i a l  t o o l s  a t  h i s / h e r  d i s p o s a l .  A  
w e i g h t  c o n t r o l  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  a  s t u d y  o n  t h e  r e l a t i o n - ·  
s h i p  o f  w e i g h t  l o s s  o n  s e l f  c o n c e p t  i n  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
a d u l t  w o u l d  b e  a  s t e p  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  E v e n  w i t h  a d u l t s  
w h o  h a v e  n o  p h y s i c a l  a n d / o r  m e n t a l  d e f i c i e n c i e s ,  l o s i n g  
w e i g h t  f o r  t h e  c h r o n i c a l l y  o b e s e  i n d i v i d u a l  i s  a n  a l m o s t  
i n s u r m o u n t a b l e  t a s k .  T h i s  p r o b l e m  i s  c o m p o u n d e d  f o r  t h e  
p e r s o n  w i t h  a  l i m i t e d  m e n t a l  a b i l i t y  w h o  u s u a l l y  h a s  p o o r  
r e a s o n i n g  s k i l l s ,  f e w  c o p i n g  d e v i c e s  a n d  a  s h o r t  a t t e n t i o n  
s p a n .  
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  
C e n t e r  w h i c h  i s  a  s h e l t e r e d  w o r k s h o p  i n s t i t u t i o n  w h e r e  
m e n t a l l y  d e f i c i e n t  a d u l t s  a r e  t r a i n e d  i n  s o c i a l  a s  w e l l  a s  
w o r k  s k i l l s .  T h e i r  u l t i m a t e  g o a l  f o r  e a c h  c l i e n t  i s  t o  
p r o v i d e  t h e m  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  f u n c t i o n  i n  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  
2 .  
A c c o r d i n g  t o  a  s u r v e y  t a k e n  a s  a  p a r t  o f  t h i s  r e s e a r c h  
p r o j e c t ,  4 4  p e r c e n t  o f  t h e  8 5  c l i e n t s  i n  t h e  w o r k  t r a i n i n g  
p r o g r a m  a t  t h e  C e n t e r  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  o b e s i t y
1
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f i g u r e s  a r e  i n  t h e m s e l v e s  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  i s  a n  i m m e d i a t e  
a n d  u r g e n t  n e e d  f o r  t h e  s t u d y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a  w e i g h t -
l o s i n g  p r q g r a m  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  t h e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  q d u l t  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  n e e d ,  t h i s  s t u d y  w a s  d e v i s e d .  I t  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  w h e t h e r  o b e s e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t s  
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  c o u l d  i m p r o v e  t h e i r  s e l f - c o n c e p t ,  l o s e  
w e i g h t ,  l e a r n  g o o d  h e a l t h  h a b i t s ,  a s  w e l l  a s  w h e t h e r  
t r a d i t i o n a l  w e i g h t  l o s s  m e t h o d s  c o u l d  b e  a d a p t e d  t o  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n  a n  e f f e c t i v e  m a n n e r .  C l a s s e s  w e r e  h e l d  
w e e k l y  o r  t w i c e  a  w e e k  o v e r  a  t e n - w e e k  p e r i o d  w i t h  1 4  c o n t r o l  
a n d  1 4  e x p e r i m e n t a l "  s u b j e c t s .  
1 .  " O b e s i t y "  w i l l  b e  d e f i n e d  a s  b o d y  w e i g h t  e x c e e d i n g  
d e s i r a b l e  w e i g h t s '  s c a l e  f r o m  F o o d  a n d  Y o u r  H e a l t h ,  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u . l t u r e  ( 1 9 6 9 )  b y  1 0  p e r c e n t  o r  o v e r .  
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H i s t o r i c a l  o v e r \ ' > ' i e w  ·  
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T h e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  i n  a n c i e n t  G r e e c e  a n d  R o m e  
w e r e  t r e a t e d  a s  o b j e c t s  o f  s c o r n  a n d  p e r s e c u t i o n .  B l i n d ,  
d e a f  o r  m e n t a l l y  d u l l  c h i l d r e n  w e r e  t h r o w n  i n t o  t h e  T i b e r  
R i v e r  b y  t h e i r  p a r e n t s  a s  a  m e a n s  o f  r i d d i n g  _ t h e m s e l v e s  o f  
a  bu~den. T h e  a d v e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  w h i c h  b r o u g h t  p i t y  
f o r  t h e  r e t a r d e d  g a v e  w a y  t o  i n d i f f e r e n c e  d u r i n g  t h e ·  
M i d d l e  A g e s  ( R o s e n ,  · e t  a l ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  s e r v e d  a s  f o o l s  a n d  j e s t e r s  i n  
medi~val t i m e s . ·  T h e y  w e r e  r e g a r d e d  a s  " l e s  e n f a n t s .  d u  b o n  
D i e u "  a n d  c o u l d  w a n d e r  u n m o l e s t e d  a b o u t  t h e  s t r e e t s  o f  
E u r o p e .  T h e y  w e r e  r e g a r d e d  s i m i l a r l y  b y  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n ,  
i n  t h e  O r i e n t , .  a n d  i n  c e r t a i n  w r i t i n g s  s u c h  a s  C o n f u c i u s  a n d  
t h e  K o r a n .  T h e y  w e r e  i g n o r e d  b y  p h y s i c i a n s  a s  a  m e d i c a l  
r e s p o n s . i b i l i t y ,  a n d  t h e r e  w e r e  n o  · a t t e m p t s  m a d e  t o  e d u c a t e  
t h e m  ( R o s e n ,  e t  a l ,  1 9 7 6 ) .  
D u . r i n g  th~ R e f o r m a t i o n  p r o g r e s s  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d ,  
s i n c e  t h e r e  w a s  a  d e m a n d  f o r  f e u d a l  b o n d a g e s  a n d  h u m a n  
s u f f e r i n g  t o  e n d ,  b u t  s u p e r s t i t i o n  w a s  i n  f u l l  s w i n 9  a n d  b o t h  
L u t h e r  a n d  C a l v i n  d e n o u n c e d  t h e  m e n t a l l y  defi~ient a s  b e i n g  
" f i l l e d  w i t h  S a t a n . "  M a r : t i n u s  L u t h e r  w a s . s a i d  t o  h a v e  a d v i s e d  
t h e  P r i n c e .  o f  A n h a i " t  t o  t a k e  a n  o b v i o u s l y  m e n t a l l y  d e f i c . i e n t  
t w e l v e - y e a r - o l d  c h i l d  t o  t h e  M o " i d a u  R i : " e r  a n d  d r o w n  h i m .  H e  
s t a t e d  t h a t  h e  h a d  m a d e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  b e c a u s e  i n  h i s  
o p i n i o n :  
S u c h .  c h a n g e l i n g s  w e r e  m e r e l y  a  m a s s  o f  f l e s h ,  a  
m a s s a  c a r n i s ,  w i t h  n o  s o u l .  F o r  i t . i s  i n  t h e  D e v i l ' s  
p o w e r  t h a t  h e  c o r r u p t s  p e o p l e  w h o  h a v e  r e a s o n  a n d  
s o u l s  w h e n  h e  possesse~ t h e m .  T h e  D e v i l  s i t s  i n  
s u c h  c h a n g a l i n g s  . w h e r e  t h e i r  s o u l  - : s h o u l d  h a v e  b e e n  
( K a n n e r ,  1 9 6 4 . )  •  ·  
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T h e  r e n a i s s a n c e  p e r i o d  c a m e  a l o n g  a n d  t h e r e  w a s  m o r e  
c o n c e r n  i n  t h e  a r e a  o f  h u m a n i t a r i a n i s m  a n d  s c i e n t i f i c  s t u d y .  
I t  w a s  i n  t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  t h a t  D e s c a r t e s  a n d  o t h e r s  
b e g a n  t h e  s t u d y  o f  m a n  ( R o s e n ,  e t  a l ,  1 9 7 6 ) .  
S p e c i a l  E d u c a t i o n .  I n  1 8 0 1  a  F r e n c h  p h y s i c i a n ,  J e a n  
I t a r d ,  t o  a  s c h o o l  f o r  d e a f  m u t e s  d i s c o v e r e d  t h e  h i s t o r i c a l l y  
f a m o u s  " W i l d  B o y  o f  A v e y r o n . "  H e  w a s  r e p o r t e d ·  t o  h a v e  b e e n  
a  n a k e d  c h i l d  w h o  r a n  f r o m  h u m a n  b e i n g s  a n d  r o a m e d  t h e  w o o d s  
e a t i n g  r o o t s  a n d  a c o r n s .  H e  s p o k e  n o  l a n g u a g e  a n d  t h e  s o u n d s  
h e  m a d e  w e r e  i n a r t i c u l a t e ,  d r a n k  w a t e r  w h i l e  l y i n g  f l a t  o n  
t h e  g r o u n d ,  b i t  a n d  s c r a t c h e d  e v e r y o n e  w h o  i n t e r f e r e d  w i t h  
h i s  a c t i o n s ,  a n d  w a s  c a l l e d  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  a  n a t u r a l  
s a v a g e .  I t a r d  f e l t  t h a t  t h e  b o y ' s  c o n d i t i o n  c o u l d  b e  
r e v e r s e d  a n d  f o r  f i v e  y e a r s  t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  p r o v e  
t h i s  e d u c a t i o n  t h e o r y .  H e  f i n a l l y  g a v e  u p  a n d  V i c t o r ,  t h e  
w i l d  b o y ,  d i e d  i n  c u s t o d i a l  c a r e  i n  1 8 2 8 .  
T h e  F r e n c h  A c a d e m y  o f  S c i e n c e  a p p l a u d e d  I t a r d  f o r  t h e  
r e m a r k a b l e  c h a n g e s  h e  h a d  m a d e  i n  t h e  b o y .  H e  c o u l d  i d e n t i f y  
l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t ,  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g s  o f  c e r t a i n  
w o r d s ,  c o u l d  r e c o g n i z e  o b j e c t s ,  a n d  p r e f e r r e d  t h e  s o c i a l  l i f e .  
o f  c i v i l i z a t i o n  t o . a n  i s o l a t e d  e x i s t e n c e  i n  t h e  w i l d s .  ' l ' h e  
A c a d e m y  f e l t  t h a t  t h e  p u p i l  s h o u l d  b e  c o m p a r e d  " o n l y  w i t h  
h i m s e l f ,  
1 1  
a n d  t h e  t h e o r y  o f  s p e c i a l  e d u c a t _ i o n  w a s  b o r n  
( K a n n e r ,  1 9 6 4 )  •  
I n s t i t u t i o n a l  : c a r e .  A s  I t a r d  i s  k n o w n  a s  t h e  o r i g i n a t o r  
o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  J o h a n n  G u g g e n b u h l ,  b o r n  i n  1 8 1 6  i n  
S w i t z e r l a n d ,  i s  a c k n o w l e d g e d  a s  t h e  i n d i s p u t a b l e  o r i g i n a t o r  
o f  t h e  p r a c t i c e  a n d  t h e  i d e a  o f  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  f o r  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  p e r s o n .  H e  w a s  a  p h y s i c i a n  w h o  s t u d i e d  
c r e t i n i s m  w h i c h  i s  a  c o n d i t i o n  c h a r a c t e r i z e d  b y  d e f o r m i t y .  
w i t h  g o i t e r ,  o r  t~e l a c k  o f  a  t h y r o i d  g l a n d ,  a n d  i d i o c y .  W i t h  
t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o f  a  S w i s s  f o r e s t e r ,  K a r l  K a s t h o f e r ,  
h e  b u i l t  a  S w i s s  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  c a r e  a n d  t h e  s t u d y  o f  
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p e r s o n s  w i t h  c r e t i n i s m .  T h e r e  w a s  a  c e n t r a l  b u i l d i n g  w i t h  a  
l a r g e  a s s e m b l y  h a l l ,  p l a y r o o m s  a n d  b a t h i n g  f a c i l i t i e s .  T h e r e  
w a s  a n o t h e r  b u i l d . i n g  f o r  t r a i n i n g  c o u r s e s  f o r  a t t e n d a n t s  a n d  
t e a c h e r s .  H e  t r i e d  t o  a w a k e n  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  s o u l s  o f  h i s  
p a t i e n t s  t h r o u g h  h a b i t u a t i o n  t o  r e g u l a r  r o u t i n e ,  m e m o r y  
e x e r c i s e s ,  a n d  s p e e c h  t r a i n i n g .  H i s  f a m e  s p r e a d  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d  a n d  h i s  w o r k  w a s  r e c o g n i z e d  a s  a  m a j o r  r e f o r m .  
H e  t r a v e l e d  e x t e n s i v e l y  a n d  a c q u i r e d  l a r g e  a m o u n t s  o f  
m o n e y  f o r  h i s  w o r k .  T h r o u g h  h i s  e f f o r t s  m a n y  o t h e r  g o v e r n m e n t s  
o r g a n i z e d  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  o f t e n  
s t a f f e d  b y  t r a i n e e s  f r o m  G u g g e n b u h l ' s  i n s t i t u t i o n .  I n  t i m e ,  
h o w e v e r ,  b e c a u s e  G u g g e n b u h l ' s  m e t h o d s  d i d  n o t  s h o w  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  i n  h i s  patient~, m a n y  c a m e  t o  b e l i e v e  t h a t  f e e b l e -
m i n d e d  p e o p l e  c o u l d  n o t  b e  h e l p e d  a n d  h e  b e c a m e  k n o w n  a s  a  
t r o u b l e m a k e r .  H e  w a s  s e v e r e l y  c r i t i c i s e d  b y  t h e  s a m e  p e o p l e  
w h o  h a d  p r e v i o u s l y  p r a i s e d  h i m .  I t  w a s  n o t  u n t i l  a f t e r  h i s  
d e a t h  t h a t  t h e  r e s p e c t  f o r  h i s  w o r k  w a s  r e s t o r e d  ( K a n n e r ,  1 " 9 6 4 ) .  
Grea~ B r i t a i n ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  A m e r i c a ,  a n d  a l m o s t  a l l  
o t h e r  c i v i l i z e d  c o u n t r i e s  p i c k e d  u p  o n  h i s  i d e a  f o r  i n s t i t u -
t i o n a l  c a r e  f o r  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  c o u l d  n o t  b e  c a r e d  f o r  
b y  t h e i r  f a m i l i e s  o r  c o u l d  n o t  c a r e  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e s e  
i n c l u d e d  n o t  o n l y  t h e  ment~lly d e f i c i e n t  b u t  a l s o  t h o s e  i n  
e x t r e m e  p o v e r t y ,  m e n t a l  i l l n e s s ,  b l i n d n e s s ,  s e n i l i t y ,  e p i l e p s y ,  
p r o s t i t u t i o n ,  a n d  i n v a l i d i s m .  B y  t h e  1 8 8 0 ' s ,  t h e  t r e n d  w a s  
t o  p r o v i d e  l o n g - t e r m ,  l a r g e  c u s t o d i a l  f a c i l i t i e s ,  w h i c h  w e r e  
i n t e n d e d  t o  p r o t e c t  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p e r s o n  f r o m  t h e  
d a n g e r s  a n d  d e m a n d s  o f  s o c i e t y  r a t h e r  t h a n  t o  r e h a b i l i t a t e  
t h e m  ( K a n n e r ,  1 9 6 4 ) .  
I n t e l l i g e n c e  M e a s u r e d .  T h e  f i r s t  f o r m a l  s c a l e  f o r  
a s s e s s i n g  i n t e l l i g e n c e  o f  c h i l d r e n  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 0 6  b y  
B i n e t  a n d  S i m o n .  I t  w a s  a  t e s t  t o  d i f f e r e n t i a t e  n o r m a l  f r o m  
f e e b l e - m i n d e d  c h i l d r e n  a n d  n o t  t o  p r e d i c t  f u t u r e  i n t e l l e c t u a l  
i n t e l l i g e n c e .  T h e r e  w e r e  t e n  t e s t s  e a c h  a b o u t  t w o  m i n u t e s  i n  
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l e n g t h  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  " n a t u r a l  i n t e l l i g e n c e "  r a t h e r  t h a n  
i n s t r u c t i o n .  ~ey d e f i n e d  i n t e l l i g e n c e  a s  b e i n g  j u d g e m e n t ,  
g o o d  s e n s e ,  a n d  i n i t i a t i v e .  L e n g t h  o f  l i n e s  w e r e  c o m p a r e d ,  
d i g i t s  r e p e a t e d ,  s e n t e n c e s  c o m p l e t e d ,  q u e s t i o n s  c o m p r e h e n d e d ,  
e t c .  
T h e  B i n e t - S i m o n  s c a l e  w a s  r e v i s e d  i n  1 9 0 8  a n d  t h e  t e r m  
" m e n t a l  a g e "  w a s  f i r s t ·  i n t r o d u c e d .  I t  w a s  t h e  a g e  a s s i g n e d  t o  
t h e  c h i l d  a s  t h e  a g e  l e v e l  w h e r e  n o t  m o r e  t h a n  o n e  t e s t  w a s  
f a i l e d .  T e r m a n ' s  r e v i s i o n  o f  1 9 1 6  s t a n d a r d i z e d  t h e  p r o c e d u r e s  
a n d  t h i s  w a s  t h e  f i r s t  u s e  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t ,  t h e  
r a t i o  o f  m e n t a l  a g e  t o  c h r o n o l o g i c a l  a g e  ( R o s e n  e t  a l ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  E u g e n i c  M o v e m e n t .  I t  w a s  a b o u t ·  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y  t h a t .  s o c i e t y  b e g a n  t o  f e e l  t h a t  i t  n e e d e d  s o m e  p r o -
t e c t i o n  f r o m  t h e  s o - c a l l e d  " t a i n t e d "  s u c h  a s  t h e  c r i m i n a l ,  
m e n t a l l y  i l l ,  a n d  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  T h e  E u g e n i c  m o v e m e n t  
b r o u g h t  a b o u t  a  n u m b e r  o f  m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  l i m i t  t h e  
n u m b e r  o f  t h e  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n  ( K a n n e r ,  1 9 6 4 ) .  T h e s e  s o -
c a l l e d  " t a i n t e d "  w e r e  s e g r e g a t e d  i n t o  i n s t i t u t i o n s ,  s t e r i l i z e d  
o n  a  m a s s  s c a l e ,  r e s t r i c t i o n s  o n  m a r r y i n g  r i g h t s  w e r e  f r e -
q u e n t l y  p u t  i n t o  f o r c e ,  e x c l u d e d  f r o m  p u b l i c  s c h o o l s ,  a n d  
o t h e r  d e s p e r a t e  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  " p r o t e c t  t h e  h u m a n  r a c e  
f r o m  a n t i c i p a t e d  d e t e r i o r a t i o n  a n d  d e g e n e r a c y  ( R o s e n  e t  a l ,  
1 9 7 6 ) . "  
E u g e n i c s  w a s  a  t e r m  c o i n e d  b y  S i r  F r a n c i s  G~lton i n  1 8 8 3  
a d v o c a t i n g  r e d u c i n g ·  t h e  f e r t i l i t y  r a t e  o f  t h e  u n f i t  a n d  c i t i n q  
h e r e d i t y  a s  a n  a b s o l u t e  c a u s a l  f a c t o r ,  " t h e  s c i e n c e  w h i c h  
d e a l s  w i t h  a l l  i n f l u e . n c e s  t h a t  i m p r o v e  t h e  i n b o r n  q u a l i t i e s  o f  
a  r a c e . "  I n  1 8 7 4 ,  a  p e n o l o g i s t  b y  t h e  n a m e  o f  D u g d a l e  v i s i t e d  
N e w  Y o r k  S t a t e  p r i s o n s  a n d  t h e r e a f t e r  m a d e  a  g e n e a l o g i c a l  
s u r v e y  b a s e d  o n  t h e  s t u d y  o f  s i x  p e r s o n s  w h o  t u r n e d  o u t  t o  b e  
b l o o d  r e l a t i o n s  o f  s o m e  s o r t .  H i s  s u r v e y  w a s  p u b l i s h e d  i n  
1 8 7 7  u n d e r  t h e  t i t l e ,  T h e  J u k e s ,  a  S t u d y  i n  C r i m e ,  P a u p e r i s m ,  
D i s e a s e  a n d  H e r e d i t y .  T h e  f a m i l y  d e s c e n d e d  f r o m  t w o  b a c k -
w o o d s m e n  w h o  m a r r i e d  t w o  o f  f i v e  J u k e  ( a  f i c t i t i o u s  n a m e )  
s i s t e r s .  I n f o r m a t i o n  o n  7 0 9  o f  t h e  d e s c e n d a n t s  s h o w e d  t h a t  
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1 4 0  h a d  b e e n  i m p r i s o n e d  f o r  c r i m e ,  2 8 0  w e r e  p a u p e r s ,  a n d  
m o s t  o f  t h e m  w e r e  o f  l o w  p h y s i c a l  a n d  m o r a l  s t a n d a r d s .  T h e r e  
w a s  n o  i n d i c a t i o n  o f  a n y  k i n d  o f  i n t e l l e c t u a l  a s s e s s m e n t s  
a t t e m p t e d .  D u g d a l e  a s s e r t e d  t h a t ,  " n o t  a l l  f e e b l e m i n d e d  
J u k e s  a r e  c r i m i n a l ,  b u t  a l l  t h e  J u k e  c r i m i n a l s  t h a t  I  h a v e  
k n o w n  I  r e g a r d  a s  m e n t a l l y · d e f e c t i v e  • • •  ( K a n n e r ,  1 9 6 4 ) . "  
T h e r e  w e r e  o t h e r  g e n e a l o g i c a l  s t u d i e s  m a d e  w h i c h ,  f o r  
t h e  s a k e  o f  b r e v i t y ,  w i l l  n o t  b e  c o v e r e d  h e r e .  T h e s e  s t u d i e s  
f a n n e d  t h e  f i r e  t o  t h e  i d e a  t h a t  m e n t a l  d e f i c i e n c y  w a s  a n  
i n h e r i t e d  t r a i t  l i n k e d  t o  c r i m i n a l i t y  a n d / o r  o t h e r  s o c i a l l y  
u n a c c e p t a b l e  b e h a v i o r  t h a t  c o u l d  b e  a n d  s h o u l d  b e  e r a d i c a t e d  
t h r o u g h  s t e r i l i z a t i o n  a n d  d i m i n i s h i n g  t h e i r  n u m b e r s .  
F u r t h e r ,  m e n t i o n  i s  n o t  m a d e  a s  t o  h o w  t h e  d e s c e n d a n t s  
w e r e  j u d g e d  t o  b e  m e n t a l l y  d e f e c t i v e .  S i n c e  a  s c a l e  f o r  
m e a s u r i n g  i n t e l l i g e n c e  h a d  n o t  b e e n  d e v e l o p e d  a t  t h a t  t i m e ,  
w e  m u s t  p r e s u m e  t h a t  t h e  s u r v e y o r s  r a t e d  t h e m s e l v e s  a s  
e x p e r t s  i n  t h i s  f i e l d  b u t ,  i n  f a c t ,  w e r e  n o t .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e s e  r e p o r t s  d i d  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  s o c i a l / f a m i l i a l  
f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  l a c k  o f  p r o p e r  d i e t s ,  i s o l a t i o n ,  l e a r n e d  
b e h a v i o r i s m s ,  o r  t h e  l a c k  o f  e d u c a t i o n a l  s t i m u l i ,  w h i c h  w o u l d  
t e n d  t o  b i a s  r e p o r t s  a n d  f i n d i n g s .  
N a z i s m .  The.~ost t e r r i b l e  o u t c o m e  o f  t h e  E u g e n i c  m o v e -
m e n t  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  H i t l e r ' s  o b s e s s i o n  w i t h  c r e a t i n g  t h e  
" p u r e "  r a c e .  N a z i  G e r m a n y  p a s s e d  t h e  A c t  f o r  t h e  P r e v e n t i o n  
o f  H e r e d i t a r i l y  D i s e a s e d  O f f s p r i n g  i n  1 9 3 3 .  P h y s i c i a n s  o f  
t h e  d r e a d e d  S S  s e l e c t e d  a n  e s t i m a t e d  1 0 0 , 0 0 0  i n d i v i d u a l s  
d e s i g n a t e d  a s  m e n t a l  d e f e c t i v e s ,  p h y s i c a l l y  d e f o r m e d ,  a n d  
i n c u r a b l e s  f o r  " m e r c y  k i l l i n g s . "  T h e r e  w e r e  f e w  p r o t e s t s  t o  
t h i s  t r a g e d y  ( R o s e n  e t  a l ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  1 9 6 0 ' s  a n d  E a r l y  1 9 7 0 ' s .  T w o  g l o b a l  w a r s  h a d  p a s s e d  
a s  h a d  K o r e a  a n d  y i e t  N a m .  T h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  h a d  
e r u p t e d  i n t o  t h e  v i o l e n c e  a t  S e l m a ,  N e w a r k ,  a n d  W a t t s .  W o m e n  
w e r e  a s s e r t i n g  t h e m s e l v e s  o p e n l y  a s  w e r e  t h e  C h i c a n o s ,  a n d  
c o n s u m e r s .  T h o s e  w h o  s a w  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  d e p r i v e d  a n d  
o p p r e s s e d  a l s o  g a i n e d  i n  m i l i t a n c y .  
P a r e n t s  o f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c i t i z e n s  b a n d e d  t o g e t h e r  
a n d  f o r m e d  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n .  
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A s  a  r e s u l t ,  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s  o f  r~cent y e a r s  t h r o u g h  
t h e i r  p a r e n t s ,  s p o k e s m e n ,  a n d  a d v o c a t e s  h a v e  a n d  a r e  c o n t i n -
u i n g  t o  w i n  l e g a l  d e c i s i o n s  d e s i g n e d  t o  s a f e g u a r d  t h e i r  b a s i c  
h u m a n  r i g h t s .  
c o u r t s  h a v e  o r d e r e d  i n s t i t u t i o n s  t o  i m p r o v e  c o n d i t i o n s  
a s  w e l l  a s  r e t u r n  m a n y  r e s i d e n t s  t o  a p p r o p r i a t e  c o m m u n i t y  
h a b i l i t a t i o n  s e t t i n g s .  A  f e d e r a l  d i s t r i c t  c o u r t  ( P e n n s y -
l v a n i a  A s s o c i a t i o n  f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n  v .  c o m m o n w e a l t h  o f  
P e n n s y l v a n i a )  d e c l a r e d  i n  1 9 7 1  t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d -
r e n  c o u l d  n o t  b e  d e n i e d  a  f r e e  p u b l i c  e d u · c a t i o n .  A n d  t h e  ·  
S u p r e m e  C o u r t  r u l e d  t h a t  i n v o l u n t a r y  s t e r i l i z a t i o n  i m p i n g e s  
o n  t h e i r  r i g h t s  ( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) .  
E v e n  t h o u g h  g i a n t  s t e p s  h a v e  b e e n  m a d e  d u r i n g  t h i s  e r a ,  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  c i t i z e n s  a r e  s t i l l  d e n i e d  s u c h  f u n d a m e n t a l  
r i g h t s  a s  . m a r r i a g e ,  v o t i n g ,  a n d  p r o c r e a t i o n .  T h e y  a r e  d e n i e d  
t h e  r i g h t  t o  m a r r y  · i n  s e v e r a l  s t a t e s .  T h e  i n j u s t i c e s  s t i l l  
e x i s t i n g  a r e  e v i d e n t  b y  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e i r  l e g a l  
a d v o c a c y  g r o u p s 1  e . g . ,  t h e  " C o n f e r e n c e  o n  t h e  M e n t a l l y  
R e t a r d e d  C i t i z e n  a n d  t h e  L a w "  s u p p o r t i n g  e q u a l  r i g h t s  i n  
1 9 7 3 ,  t h e  " D e c l a r a t i o n  o f  G e n e r a l  a n d  S p e c i a l  R i g h t s  o f  t h e .  
M e n t a l l y  R e t a r d e d "  i s s u e d  i n  1 9 6 7  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
L e a g u e  o f  S o c i e t i e s  f o r  t h e  M e n t a l l y  H a n d i c a p p e d ,  a n d  
o t h e r s  ( R o s e n  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  
E n o r m o u s  s t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e . i n  e l i m i n a t i n g  t h e  
" d e h u m a n i z a t i o n "  p r a c t i c e s  i n  i n s t i t u t i o n s .  F i n a n c i a l  s u p p o r t  
t h r o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  h a s  
b e e n  g i v e n  i n  m a n y .  a r e a s .  T h e  v o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  L a w s  
h a v e  m a d e  t h e i r  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  m e n t a l l y  h a n d i c a g > e d  
a s  w e l l  a s  t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  ( R o s e n  e t  a l . ,  1 9 7 6 ' ) .  
T h e  g r e a t e s t  s t r i d e s  t o w a r d s  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
c a r e  a n d  t r e a t m e n t  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  h a v e  c o m e  s i n c e  
t h e  1 9 6 0 ' s .  H o w e v e r ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  b y  m a n y  o f  t h e i r  
a d v o a a t e s  a s  w e l l  a s  t h e m s e l v e s  t h a t  a  g r e a t  d e a l  m o r e  c a n  
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a n d  w i l l  b e  d o n e  i n  t h e  f u t u r e  t o  b r i n g  a b o u t  h u m a n e  t r e a t m e n t  
a n d  c a r e  f o r  t h e m .  
D e f i n i t i o n  
T h e  D S M - I I :  D i a g n o s t i c  a n d  S t a t i s t i c a l  M a n u a l  o f  M e n t a l  
D i s o r d e r s  p r e p a r e d  b y · T h e  c o n u n i t t e e  o n  N o m e n c l a t u r e  a n d  
S t a t i s t i c s  o f  t h e  A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 6 8 ) ,  
a n d  w h i c h  w i l l  h e r e a f t e r  b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  D S M - I I ,  h a s  
p u b l i s h e d  t h e  f o l l o w i n g  w i d e l y  a c c e p t e d  d e f i n i t i o n  o f  t h i s  
c o n d i t i o n :  
M e n t a l  r e t a r d a t i o n  r e f e r s  t o  s u b n o r m a l  
g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  w h i c h  
o r i g i n a t e s  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p e r i o d  
a n d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  i m p a i r m e n t  o f  e i t h e r  
l e a r n i n g  a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t  o r  m a t u r a t i o n ,  
o r  b o t h  •  •  •  
D i a g n o s i s  a n d  C l a s s i f i c a t i o n  
D i a g n b s i s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  i s  
d e t e r m i n e d  b y  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  ( I Q )  t e s t s .  F o l l o w i n g  
a r e  t h e  d i a g n o s t i c  c l a s s i f i c a t i o n s  a l s o  p u b l i s h e d  b y  D S M - I I ·  
b a s e d  o n  t h e  R e v i s e d  S t a n f o r d - B i n e t  T e s t s  o f  I n t e l l i g e n c e ,  
F o r m s  L  a n d  M :  
B o r d e r l i n e ·  m e n t a l  r e t a r d a t i o n - - I Q  6 8 - - 8 3  
M i l d  m e n t a l  r e t a r d a t i o n - - I Q  5 2 - - 6 7  
M o d e r a t e  m e n t a l  r e t a r d a t i o n - I Q  3 6 - 5 1  
S e v e r e  m e n t a l  r e t a r d a t i o n - - I Q  2 0 - - 3 5  
P r o f o u n d  ~~ntal r e t a r d a t i o n - - I Q  u n d e r  2 0  
T h e  D S M - I I  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  I Q  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  
t h e  o n l y  c r i t e r i o n  f o r  m a k i n g  a  d i a g n o s i s  a s  t h e  a d a p t i v e  
b e h a v i o r a l  c a p a c i t y  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  S o c i a l  a n d  
e m o t i o n a l  m a t u r i t y ,  a c a d e m i c  a n d  v o c a t i o n a l  s u c c e s s ,  m o t o r  
s k i l l s ,  a n d  p r e s e n t  f u n c t i o n i n g ,  a l o n g  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  
h i s t o r y ,  s h o u l d  a l s o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
B e c a u s e  h e / s h e  c a n n o t  l e a r n  o r  u s e  a s  w e l l  a s  t h e  a v e r a g e  
p e r s o n  w h a t  h a s  b e e n  l e a r n e d ,  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t  
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n e v e r  r e a c h e s  t h e  a b i l i t y  l e v e l  o f  n o r m a l  a d u l t s .  T h e i r  
c a p a c i t y  f o r  l e a d i n g  n o r m a l  l i v e s  d e p e n d s  u p o n  t h e  d e g r e e  o f  
t h e i r  r e t a r d a t i o n .  M a n y  r e t a r d e d  p e r s o n s  l e a r n  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  s k i l l s  o f  s u r v i v a l  w o r d s  o n . u p  t o  t h e  l e v e l  o f  o u r  
d a i l y  n e w s p a p e r .  T h e y  c a n  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  p e r s o n a l  n e e d s  
a n d  f u n c t i o n  a s  u s e f u l  c i t i z e n s  i n  t h e  w o r k i n g  w o r l d  b y  
p e r f o r m i n g  s i m p l e  a n d  r e p e t i t i o u s  t a s k s  w h i c h  a r e  n o n t h e l e s s  
u s e f u l  a n d  o f  a  p r o d u c t i v e  n a t u r e .  
C a u s e s  
T h e r e  a r e  m o r e  t h a n  2 0 0  c a u s e s  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  
b u t  t h e  r e a s o n  c a n  o n l y  b e  d e t e r m i n e d  i n  1 5  p e r c e n t  t o  2 5  
p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s .  S o m e  o f  t h e  m o r e  w e l l - k n o w n  c a u s e s  a r e  
a s  f o l l o w s :  
T r e a t m e n t  
1 .  C e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  b l o o d  t y p e s  i n  
p a r e n t s  ( R H  F a c t o r ) .  
2 .  S y p h i l i s  o c c u r r i n g  d u r i n g  p r e g n a n c y .  
3 .  T h e  m o t h e r  h a v i n g  G e r m a n  m e a s l e s  d u r i n g  
t h e  f i r s t  t r i m e s t e r  o f  p r e g n a n c y .  
4 .  I n h e r i t e d  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  p h e n y l e k e t o n u r i a  
( P K U )  w h e r e b y  t h e  b o d y  c a n n o t  u s e  p r o t e i n  
p r o p e r l y .  
5 .  M e t a b o l i c  d i s o r d e r s  s u c h  a s  G a l a c t o s e m i a .  
6 .  G e n e t i c  d i s o r d e r s  s u c h  a s  D o w n ' s  s y n d r o m e .  
7 .  B r a i n  d a m a g e  o c c u r r i n g  d u r i n g  a  p r o l o n g e d  
b i r t h  p r o c e s s  w h e n  t h e  b a b y  d o e s  n o t  r e c e i v e  
e n o u g h  o x y g e n .  
8 .  Brai~ d a m a g e  d u r i n g  c h i l d h o o d  f r o m  i l l n e s s  
o r  d i s e a s e  c a u s i n g  p r o l o n g e d  h i g h  f e v e r .  
9 .  B r a i n  d a m a g e  c a u s e d  b y  h e a d  i n j u r y .  
1 0 .  A  l a c k  o f  l e a r n i n g  s t i m u l a t i o n  w i t h i n  t h e  
p e r s o n ' s  e n v i r o n m e n t  ( C l a r k e  a n d  C l a r k e ,  1 9 7 4 ) .  
A s  w i t h  a l l  d i s e a s e s  a n d  d i s o r d e r s ,  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  i t s  s p e c i f i c  e t i o l o g y .  C o n t r a r y  _ _  
t o  m o s t  d i s e a s e s ,  i t  c a n  r a r e l y  b e  r e v e r s e d  o r  c u r e d  b y  . m o d e r n  
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m e d i c i n e .  P K O ,  G a l a c t o s e m i a ,  H e r e d i t a r y  F r u c t o s e  I n t o l e r a n c e ,  
a n d  M a p l e  S y r u p  U r i n e  D i s e a s e ,  t o  n a m e  a  f e w ,  c a n  b e  r e l i e v e d  
t h r o u g h  s p e c i a l  m e d i c a l l y  p r e s c r i b e d  d i e t s  w h i c h  i n c l u d e  
s p e c i f i c  additive~ ( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) .  
M o s t  m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d s  m a n i -
p u l a t i n g  t h e  e n v i r o m n e n t  i n  o r d e r  t o  h e l p  t h e  r e t a r d a t e  
f u n c t i o n  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  c a p a c i t y .  
S t a t i s t i c a l  N u m b e r s  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  6 , 0 5 7 , 1 1 0  
r e t a r d e d  p e r s o n s  o u t  o f  a  p o p u l a t i o n  . o f  1 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  ( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) .  T h i s  a m o u n t s  
t o  o v e r ·  t h r e e  p e r c e n t .  T h e r e  a r e  n o  d o u b t  m a n y  o t h e r  p e r s o n s  
i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  w h o  w o u l d  f i t  i n t o  t h i s  c l a s s i f i -
c a t i o n  b u t  w h o  h a v e  n o t  b e e n  t e s t e d  a n d  d i a g n o s e d  a s  s u c h .  
T h i s  i s  a  s i g n i f i c a n t l y  · 1 a r g e  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t o  
w h i c h  s p e c i a l  con~ideration s h o u l d  b e  g i v e n  i n  d e v i s i n g  m e t h o d s  
b y  w h i c h  t h e y  c a n  b e s t  b e  s e r v e d  b y  t h o s e  i n  t h e  h e l p i n g  
professio~s. 
O b e s i t y . A s s o c i a t e d  w i t h  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  
' 1 1 h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  c l i n i c a l l y  d i a g n o s e d  t y p e s  o f  
m e n t a l  r e t a r d a t i o n  w h i c h  d e m o n s t r a t e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  e a r l y  
c h i l d h o o d  o b e s i t y .  ' 1 1 h e s e  d i s e a s e s  a r e  D o w n ' s  s y n d r o m e ,  
P r a d e r - W i l l i  s y n d r o m e ,  a n d  H y p o p i t u i t a r y  M e n t a l  D e f e c t .  A  
b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  d i s e a s e s  w i l l  f o l l o w :  
D o w n ' s  S y n d r o m 7 .  D o w n ' s  s y n d r o m e  i s  b y  f a r  t h e  s i n g l e  
m o s t  c o m m o n  c h r o m o s o m a l  c a u s e  o f  s e v e r e  t o  m o d e r a t e  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n .  O n e  o u t  o f  e v e r y  6 6 0  b i r t h s  i s  a  D o w n ' s  b a b y  
w i t h  t h e  r i s k  b e i n g  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  i f  t h e  a g e  o f  t h e  
m o t h e r  i s  3 5  y e a r s  o r . o l d e r .  D o w n ' s  s y n d r o m e  i s  o f t e n  
c a l l e d  " M o n g o l i s m "  d u e  t o  t h e  e p i c a n t h a l  f o l d s  a t  t h . e  c o r n e r  
o f  t h e  e y e s ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  " s l a n t i n g  e y e s "  s i m i l a r  t o  
t h a t  o f  t h e  M o n g o l o i d  p e o p l e .  B e c a u s e  t h e  t e r m  c a r r i e s  
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n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  t o  m a n y  p e o p l e ,  i t  h a s  b e e n  d i s c a r d e d  
J i ; i  f a v o r  o f  " D o w n ' s  s y n d r o m e . "  
D o w n ' s  ~yndrome i s  c a u s e d  b y  a  c h r o m o s o m a l  a n o m a l y .  
T h e  a u t o s o m a l  c h r o m o s o m e  n o r m a l l y  o c c u r s  i n  p a i r s ,  o n e  f r o m  
t h e  f a t h e r  a n d  o n e  f r o m  t h e  m o t h e r .  I n  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  
D o w n ' s  s y n d r o m e  c a s e s , · t h e r e  i s  a  t h i r d  2 1  c h r o m o s o m e .  T h i s  
i s  a  r e s u l t  o f  f a u l t y  c h r o m o s o m a l  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  e g g  o r  
s p e r m  o c c u r r i n g  b e f o r e  f e r t i l i z a t i o n .  T h i s  t y p e  o f  c h r o m o -
s o m a l  a b e r r a t i o n ·  o f  D o w n ' s  s y n d r o m e  i s  c a l l e d  t r i s o m y  2 1  
( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  o v e r a l l  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  
D o w n ' s  i s  s t r i k i n g l y  s i m i l a r .  T h e  d i m i n i s h e d  b r a i n  d e v e l o p -
m e n t  i s  t h e  m o s t  s e r i o u s  e f f e c t .  A b o u t  4 0  p e r c e n t  h a v e  a  
d e f e c t  i n  t h e  h e a r t  d e v e l o p m e n t .  A  f e w  h a v e  g r o s s  m a l f u n c -
t i o n i n g  o f  t h e  l o w e r  l a r g e  b o w e l  a n d / o r  b l o c k a g e  o f  t h e  u p p e r  
i n t e s t i n a l  t r a c t .  ·  S i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  e y e s  t h a t  
t e n d  t o  s l a n t  u p w a r d s ,  s k u l l  s i z e  i s  s m a l l ,  a n d  t h e  n e c k  i s  
s h o r t  a n d  b r o a d .  ' S t a t u r e  i s  s h o r t e r  t h a n  a v e r a g e  w i t h  t h e  
f e m a l e  b e i n g  a b o u t  f o u r  f e e t  s e v e n  i n c h e s  t a l l  a n d  t h e  m a l e  
b e i n g  a b o u t  f i v e  f e e t  t a l l .  H y p o t o n i c i t y  i s  p r e v a l e n t  a t  
b i r t h  m a k i n g  t h e  b a b y  a p p e a r  " f l o p p y "  a n d  l o o s e - j o i n t e d ,  a n d  
a l s o  h a v i n g  a  p r o m i n e n t  a b d o m e n .  W h i l e  b i r t h w e i g h t  i s  n o r m a l  
t o  l o w ,  m o d e r a t e  t o  m i l d  o b e s i t y  f r e q u e n t l y  d e v e l o p s  i n  
c h i l d h o o d  o r  a d u l t h o o d ,  " r e q u i r i n g  s o m e  s u p e r v i s i o n  o f  e a t i n g  
h a b i t s  ( R o b i n s o n  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 7 6 ) . "  
C a r t e r  ( 1 9 6 5 )  s t a t e s  t h a t  t h e ,  " u n t r e a t e d  m o n g o l o i d  
o f t e n  i s  d y s p l a s t i c ,  o b e s e  a n d  u n a t t r a c t i v e , "  w h o  i s  r a r e l y  
a c c e p t e d  b y  t h e  n e i g h b o r h o o d  i n  g e n e r a l .  C a r t e r  a l s o  f e e l s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  h e / s h e  c a n  b e  a t t r a c t i v e  a n d  a c c e p t e d  i f  w e l l  
c a r e d  f o r  b y  t h e i r  f a m i l y  o r  g u a r d i a n s · .  
P r a d e r - W i l l i  S y n d r o m e .  T h i s  s y n d r o m e  w a s  i d e n t i f i e d  . i n  
1 9 6 5  b y  t h r e e  G e r m a n  p h y s i c i a n s ,  A .  P r a d e r ,  A .  L a b h a r t  a n d  
H .  W i l l i .  T h e y  d e . s c r i b e d  t h e  c o n d i t i o n  a s ,  " a  s y n d r o m e  o f  
o b e s i t y ,  h y p o g o n a d i s m ,  c r y p t o r c h i d i s m ,  o l i g o p h r e n i a  a n d  
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h y p o t o n i a . "  T h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  s y n d r o m e  i n  f i r s t  c o u s i n s  
h a s  b e e n  c o n f i r m e d  i n  s o m e  c a s e s .  W b i l e  t h e  c a u s e  o f  t h e  
P r a d e r - W i l l i  s y n d r o m e  i s  n o t  k n o w n ,  i t  i s  b e l i e v e d  b y  s o m e  
p h y s i c i a n s ·  t h a t  i t  i s  d u e  t o  a  d e f e c t  i n  t h e  h y p o t h a l a m i c  
r e g i o n .  H a l l  a n d  S m i t h  ( n . d . )  l i s t  t h e  c r i t e r i a  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e i r  s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e  o f  3 2  c a s e s  o f  p e o p l e  w i t h  t h i s  s y n d r o m e  
a s :  
. ( 1 )  h y p o t o n i a  d u r i n g  i n f a n c y ,  ( 2 )  c h i l d h o o d  
o n s e t  o f  o b e s i t y ,  ( 3 )  c h a r a c t e r i s t i c  f a c i e s ,  
( 4 )  h y p o g e n i t a l i s m  i n  t h e  m a l e ,  ( 5 )  s m a l l  h a n d s  
a n d  f e e t ,  ( 6 )  s h o r t  s t a t u r e ,  a n d  ( 7 )  m e n t a l  
d e f i c i e n c y .  
S t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  a f f e c t i o n a t e  a n d  h~ppy 
u n t i l  a b o u t  t h r e e  y e a r s  o f  a g e .  C h a n g e s  a p p e a r  f r o m  t h e n  
o n  u n t i l  t h e . a p p r o x i m a t e  a g e  o f  f i v e  y e a r s  w i t h  t h e  c h a r a c t -
e r i s t i c s  o f  s t u b b o r n n e s s  a n d  t e m p e r  t a n t r u m s  a p p e a r i n g .  B y  
t h e  t i m e  t h e y  r e a c h  a d u l t h o o d ,  · s e r i o u s  p e r s c > n a l i  t y  p r o b l e m s  
. h a v e  a r i s e n .  ' r t l e y  a r e  s u b j e c t  t o  e x t r e m e  m o o d  c h a n g e s  
s o m e t i m e s  g o i n g  i n t o  s t a t e s  o f  d e p r e s s i o n  a n d  o t h e r  t i m e s  
p e r f o r m i n g  s u d d e n  a c t s  o f  v i o l e n c e  a n d  d i s p l a y s  o f  t e m p e r  
w i t h  l i t t l e  o r  n o  r e a s o n .  - I n t e r m i t t e n t  p e r i o d s  a r e  c h a r a c t -
e r i z e d  b y  s t a t e s  o f  d o c i l e n e s s " a n d  t r a n q u i l i t y . ·  D i e t s ,  
.  . . .  
h o s p i t a l i z a t i o n . ,  a n d  ot~er ; m e a s u r e s  h a v e  n o t  b e e n  e f f e c t i v e  
i n  c u r t a i l i n g  t h e  o b e s i t y  i n  t h e s e  i n d i v i d u a l s .  
H y p o p i t u i t a r y  M e n t a l  D e f e c t .  T h i s  c o n d i t i o n  i s  c a u s e d  
b y  a  d y s f u n c t i o n  o f  t h e  p i t u i t a r y  g l a n d  a n d  a d j a c e n t  r e g i o n  
o f  t h e  b r a i n .  T h e  m o s t  c o m m o n  t y p e  i s  t h e  F r o l i c h ' s  
s y n d r o m e  o r  d y s t r o p h i a  a d i p o s o g e n i t a l i s .  ·  ' r t l e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h i s  s y n d r o m e  c o n s i s t s  o f  m i l d  m e n t a l  d e f e c t ,  s e v e r e  
u n d e r - d e v e l o p e d  g e n i t a l i a  a n d  s e c o n d a r y  s e x  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
a n d  o b e s i t y  i n  t h e  a b d o m e n s ,  h i p s  a n d  b r e a s · t .  P i t u i t a r y  
d w a r f i s m  r e s u l t s  f r o m  e a r l y  i m p a i r x n e n t  o f  t h e  p i t u i t a r y  
g l a n d  f u n c t i o n  a l o n e  bu~ u s u a l l y  w i t h  n o  m e n t a l  d e f e c t .  T h e  
t h y r o i d  g l a n d . i s  u s u a l l y  f o u n d  t o  b e  i n v o l v e d  w h e n  ~ental 
d e f e c t  i s  p r e s e n t  • .  
A  v e r y  r a r e  t y p e  o f  p i t u i t a r y  m e n t a l  d e f e c t  i s  t h e  
L a u r e n c e - M o o n  s y n d r o m e .  I t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  r e t a r d e d  
~exual d e v e l o p m e n t ,  m e n t a l  retar~ation, e x c e s s i v e  h e i g h t ,  
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a n d  o b e s i t y .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  g e n e t i c  f a c t o r s  a r e  t h e  
c a u s e  o f  t h i s  d i s e a s e .  c o m m o n  t r a i t s  s h a r e d  b y  t h e  L a u r e n c e -
M o o n  p e o p l e  a r e  s h y n e s s  a n d  seclusiveness~(DiMichael. n . d . ) .  
l .  
C H A P T E R  I I I  
W E I G H T  L O S S  A N D  · D I E T  P R O G R A M S  
P r o g r a m s  f o r  M e n t a l l y  R e t a r d e d  A d u l t s  
A  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  r e s e . a r c h  o n  w e i g h t  l o s s  a n d  
d i e t  p r o g r a m s  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t  i n  p s y c h o -
l o g i c a l  a b s t r a c t s ,  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a b s t r a c t s ,  e x c e p t i o n a l  
c h i l d  a b s t r a c t s ,  d i s s e r t a t i o n  a b s t r a c t s ,  a n d  s o c i o l o g i c a l  
a b s t r a c t s ,  r e v e a l e d  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  e x c e p t  s o m e  f e w  
a r t i c l e s  o n  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  u t i l i z e d  i n  
c o n t r o l l i n g  o b e s i t y  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  a d u l t .  
I n  o n l y  o n e  i n s t a n c e  w a s  i t  f o u n d  t h a t  s u c h  a  p r o g r a m  
h a d  b e e n  d e v e l o p e d  b y  a n y  o f  t h e  p o p u l a r  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  
{ W e i g h t  W a t c h e r s ) .  W h i l e  t h i s  j o u r n a l  a r t i c l e  w a s  v e r y  
e n l i g h t e n i n g  a n d  d i d  o f f e r  e n c o u r a g e m e n t  t h a t  s u c h  a  p r o g r a m  
c o u l d  b e  s u c c e s s f u l ,  i t  w a s  n o t  s p e c i f i c  a b o u t  t e c h n i q u e s  
e m p l o y e d ,  n o t  q u a n t i t a t i v e l y  d e f i n e d ,  a n d  o f f e r e d  v e r y  f e w  
g u i d e l i n e s  w h i c h  c o u l d  b e  f o l l o w e d  ( M o r e h o u s e ,  1 9 7 1 ) .  
T h e r e  w e r e  1 6  a d u l t s  i n  t h e  W e i g h t  w a t c h e r s '  p r o g r a m ,  
r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  1 8  t o  3 9 ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  
q u o t i e n t  o f  t h e  g r o u p  b e i n g  4 6 .  O n l y  t h o s e  n i n e  i n d i v i d u a l s  
w h o  a c t u a l l y  l o s t  w e i g h t  w e r e  l i s t e d  i n  t h e  a r t i c l e .  ' r h e y  
h a d  a  w e i g h . t  l o s s  r a n g i n g  f r o m  9 . 2 5  p o u n d s  t o  5 5  p o u n d s ,  w i t h  
a  t o t a l  w e i g h t  l o s s  o f  2 5 4 . 2 5  a n d  a  m e a n  o f  2 8 . 2 5 .  
P a r t i c i p a t o r y - O b s e r v a t i o n  o f  P r o g r a m s  
B a s e d  o n  t h e  p r e c e e d i n g ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  n e w  
g u i d e l i n e s  a n d  r u l e s  f o r  t h i s  p r o g r a m  w o u l d  h a v e  t o  b e  f o r m u -
l a t e d .  T h e  l o g i c a l  m a n n e r ,  i t .  w a s  d e c i d e d ,  i n  w h i c h  t h i s  
c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  w a s  t h r o u g h  a  participatory-obs~rvation 
s c h e d u l e  w h e r e b y  t h e  p r o j e c t  d i r e c t o r  w o u l d  j o i n  v a r i o u s  
w e i g h t - l o s i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l e a r n i n g  w e i g h t -
l o s i n g  t e c h n i q u e s ,  a s · w e l l  a s  f o r  t h e  s e c o n d a r y  g a i n  o f  
p e r s o n a l l y  l o s i n g  w e i g h t .  
T h e  w e i g h t - l o s i n g  p r o g r a m s  in~luded: T O P S  ( T a k e  O f f  
P o u n d s  S e n s i b l y ) ,  W e i g h t  W a t c h e r s ,  O v e r e a t e r s  A n o n y m o u s ,  
M e d i c a l  D i e t  S e r v i c e ,  W e i g h t  L o s s  C l i n i c f  a  s m a l l  t h e r a p y  
g r o u p  f o r  o v e r w e i g h t  p e o p l e  a t  T u a l a t i n  V a l l e y . G u i d a n c e  
C l i n i c ,  a s  w e l l  a s  w e i g h t  l o s s  g r o u p  c l a s s e s  a t  D e L a u n e y  
M e n t a l  H e a l t h  C l i n i c .  E a c h  p r o g r a m  w a s  a t t e n d e d  f o r  t h r e e  
w e e k s  t o  t w o  m o n t h  s e s s i o n s .  
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I t  w a s  c o n c l u d e d  f r o m  t h i s  o b s e r v a t i o n  p r o j e c t  t h a t  t h e  
m a j o r  m o t i v a t o r  f o r  w e i g h t  l o s s  a d o p t e d  b y  m o s t  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  w a s  g r o u p  s u p p o r t  c o u p l e d  w i t h  l e a d e r  c o n t a c t  
a n d  t h e  l e a d e r ' s  p o s i t i v e  r e g a r d  f o r  t h e  c l i e n t .  V a r i o u s  
b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  w e r e  e m p l o y e d  b y  a l l  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s .  O n l y  t w o  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s ,  W e i g h t  W a t c h e r s  
a n d  M e d i c a l  D i e t  S e r v i c e ,  p l a c e d  s t r o n g  e m p h a s i s  u p o n  s o u n d  
n u t r i t i o n a l  t r a i n i n g  ~n c o n j u n c t i o n  w i t h  w e i g h t  l o s s  p r a c t i c e s .  
L o s i n g  w e i g h t  f o r  a n  i m p r o v e d  a p p e a r a n c e  w a s ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  . .  t h e  p r i n c i p a l  t h e m e  i n  m o s t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s .  
L o s i n g  w e i g h t  f o r  i m p r o v e d  h e a l t h  a n d  a  l o n g e r  l i f e  t e n d e d  
t o  b e  g i v e n  l o w  p r i o r i t y .  
P r o g r a m s  f o r  N o n r e t a r d e d  A d u l t s  
W h e r e a s  t h e  l~terature r e v e a l e d  p r a c t i c a l l y  n o  s t u d i e s  
o n  w e i g h t  l o s s  a n d  ~iet p r o g r a m s  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
p o p u l a t i o n ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  p l e t h o r a  o f  s t u d i e s  a n d  
e x p e r i m e n t s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  w h o  w i l l  
b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  n o n r e t a r d e d  p o p u l a t i o n  f o r  p u r p o s e s  o f  
t h i s  s t u d y .  A  s e l e c t  n u m b e r  o f  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  r e v i e w e d  
i n  a n  e f f o r t  t o  a s c e r . t a i n  w h i c h  p r o g r a m  m i g h t  b e  a p p l i e d  t o  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s .  
S t u a r t  a n d  D a v i s  ( 1 9 7 6 )  h a v e  w r i t t e n  t w o  i n f o r m a t i v e  
b o o k s  o n  t h e  b e h a v i o r a l  c o n t r o l  o f  o b e s i t y .  M a n y  t e c h n i q u e s  
o f  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  c o n t r o l  o f  o b e s i t y  a r e  
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d e s c r i b e d .  T h e  a u t h o r s  h a v e  i n c l u d e d  i n  t h e i r  p r o g r a m  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  e x e r c i s e ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f o o d  i n t a k e ,  a n d  
t h e  b e h a v i o r a l  c o n t r o l  o f  e a t i n g .  S t r o n g  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  t h e  b e h a v i o r a l  c o n t r o l  o f  e a t i n g .  r h e y  p o s t u l a t e  t h r e e  
a v e n u e s  t o w a r d  t h e  c o n t r o l  o f  a  " p o s i t i v e  e n e r g y  b a l a n c e , "  
w h i c h  a r e :  
1 .  S h a r p l y  r e d u c e  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  e n e r g y  
a s  f o o d .  
2 .  S h a r p l y  i n c r e a s e  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  e n e r g y  
a s  e x e r c i s e .  
3 .  M o d e r a t e l y  d e c r e a s e  f o o d  i n t a k e  w h i l e  
m o d e r a t e l y  i n c r e a s i n g  e n e r g y  o u t p u t .  
T h e i r  g e n e r a l  p o s i t i o n  i s  t h a t  t h e  l a s t  a l t e r n a t i v e  
g i v e s  t h e  g r e a t e s t  p r o m i s e  f o r  l o n g - t e r m  e f f e c t s .  T h e y  o f f e r  
m a n y  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  i n  t h e  c o n t r o l  o f  
o b e s i t y  s u c h  a s  e a t i n g  i n  o n e  p l a c e ,  i n  o n e  p a r t i c u l a r  r o o m ,  
a n d  n o t  e n g a g i n g  i n  a n y  o t h e r  a c t i v i t y  w h i l e  e a t i n g .  T h i s  
i s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  e x p e r i e n c i n g  h u n g e r  i n  a n y  e n v i r o n m e n t  
i n  w h i c h  a  p e r s o n  h a s  p r e v i o u s l y  e a t e n  o r  m i g h t  e a t  i n  
a s s o c i a t i o n  w i t h  a  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  w h e r e  e a t i n g  h a s  b e e n  
a s s o c i a t e d  i n  t h e  p~st. 
T h i s  p r o g r a m  a l s o  r e q u i r e s  c l i e n t s  t o  k e e p  a  d a i l y  
e a t i n g  d i a r y  a n d  r e c o r d i n g  f o o d  e a t e n ,  t i m e ,  s o c i a l  ( a l o n e  
o r  w i t h  w h o m ) ,  w h e r e  e a t e n ,  a n d  m o o d  w h e n  e a t e n .  T h e  d i a r y  
i s  v i e w e d  a s  a n  a w a r e n e s s  m e a s u r e  a s  w e l l  a s  a  m e a n s  o f  
m o n i t o r i n g  e a t i n g  h a b i t s .  
W h i l e  m u c h  i n f o r m a t i o n  w a s  g l e a n e d  f r o m  t h i s  b o o k ,  i t  
w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  w r i t t e n  f o o d  d i a r y  c o u l d  n o t  b e  u s e d  b y  
· t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a s  m o s t  o f  t h o s e  i n  t h i s  s t u d y  w o u l d  
b e  i l l i t e r a t e .  A l s o ,  a s  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  
a r e  r o u t i n e l y  u t i l i z e d  a t  t h e  C e n t e r ,  i t  w a s  f e l t  d e s i r a b l e  
t o  d e v i a t e  f r o m  t h i s  m e t h o d  a s  a  m e a n s  o f  a v o i d i n g  b o r e d o m  
a n d  a p a t h y .  C o n s e q u e n t l y ,  a  m o r e  s o c i a l ,  v o l u n t e e r ,  a n d  
d e m o c r a t i c  p r o g r a m  w a s  s o u g h t .  W h i l e  v a r i o u s  b e h a v i o r  
m o d i f i c a t i o n  m e t h o d s ·  w e r e  u l t i m a t e l y  e m p l o y e d  i n  t h e  p r o g r a m ,  
i t  w a s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  d u r i n g  g r o u p  
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m e e t i n g s  a n d  n o t  o n  a  s e l f - m o n i t o r i n g  d a i l y  b a s i s .  
I n  h i s  d i s c u s s i o n  o n  p s y c h o t h e r a p y  a n d  o b e s i t y ,  S t u n k a r d  
( 1 9 7 6 ) ·  s t a t e s  t h a t :  
M o s t  o b e s e  p a t i e n t s  w i l l  n o t  e n t e r  m e d i c a l  
t r e a t m e n t  f o r  o b e s i t y :  o f  t h o s e  w h o  d o ,  m o s t  
w i l l  n o t  l o s e  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  w e i g h t 1  
a n d  o f  t h o s e  w h o  d o  l o s e  w e i g h t ,  m o s t  w i l l  
r e g a i n  i t  •  •  •  O b e s i t y  i s  a  c h r o n i c  c o n d i t i o n ,  
r e s i s t a n t  t o  t r e a t m e n t  a n d  p r o n e  t o  r e l a p s e .  
S t u n k a r d  f u r t h e r  p o i n t s  o u t  t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d i e t s  
i s - s o  w i d e l y  a v a i l a b l e  t h a t  t h e  o n l y  p e o p l e  w h o  g o  t o  s e e  a  
p h y s i c i a n  a r e  t h o s e  w h o  h a v e  f a i l e d  o n  ~heir o w n .  T h e n  t h o s e  
w h o  f a i l  f r o m  m e d i c a l  t r e a t m e n t  u l t i m a t e l y  r e a c h  m e n t a l  
h e a l t h  s p e c i a l i s t s .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  m a k e  t h e  j o b  o f  t h e  
p s y c h o t h e r a p i s t  i n . a s s i s t i n g  t h e  o b e s e  t o  l o s e  w e i g h t  
d i f f i c u l t ,  i f  n o t  a n  i m p o s s i b l e  t a s k .  
I t  w a s  e a r l y  d e c i d e d  t h a t  only.~ound n u t r i t i o n a l  i n f o r -
m a t i o n  w o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  p r o g r a m .  M e y e r  ( 1 9 7 7 )  o n  w r i t i n g  
a b o u t  f a d s ,  f a k e s ,  a n d  f a l l a c i e s  g i v e s  n i n e  r u l e s  t h a t  c a n  b e  
u s e d  t o  e~able i n d i v i d u a l s  t o  s p o t  f a d s  a n d  f a d d i s t s .  T h e s e  
r u l e s  w e r e  i n c l u d e d  a n d  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  g r o u p  s e s s i o n s  
w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s .  T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  
l .  B e w a r e  o f  a n y  " m a g i c "  f o o d .  s u p p l e m e n t  t h a t  
p u r p o r t s  t o  s o l v e  a l l  y o u r  h e a l t h  p r o b l e m s .  
2 .  O n l y  a  f a d d i s t  w i l l  p r o m i s e  t o  p r e v e n t  o r  
c u r e  d i s e a s e s  t h a t  p h y s i c i a n s  g e n e r a l l y  
r e g a r d  a s  i n c u r a b l e .  
3 .  I f  s o m e o n e  p r o m i s e s  e a s y  s o l u t i o n s  ( w h i c h  
m a y  d e f y  t h e  l a w s  o f  n a t u r e )  t o  d i f f i c u l t  
p r o b l e m s ,  h~ o r  s h e  i s  l i k e l y  t o  b e  a  f a d d i s t .  
4 .  F a d d i s t s  o f t e n  r e c o g n i z e  o n l y  o n e  p r o b l e m  o r  
o n l y  o n e  f a c t o r  i n  a  c o m p l e x  p r o b l e m  a t  a  
t i m e .  ( A  s t u d y  a t  B o s t o n ' s  P e t e r  B e n t  
B r i g h a m  H o s p i t a l  s h o w e d  t h a t  v e r y  l o w  c a r b o -
h y d r a t e  " r e d u c i n g "  d i e t s  d o  e l e v a t e  b l o o d  
c h o l e s t e r o l ,  e v e n  w h e n  o n e  d r i n k s  p l e n t y  o f  
w a t e r ,  b u t  t h e  f a d d i s t s  w o u l d  h a v e  y o u  
b e l i e v e  o t h e r w i s e } .  
5 .  F a d d i s t s  f r e q u e n t l y  p l a c e  g r e a t  e m p h a s i s  o n  
b l o o d  s u g a r  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  h e a l t h  a n d  
m e n t a l  s a n i t y  o r  t h e  a b s e n c e  t h e r e o f .  
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6 .  O t h e r  f a d d i s t s  o p e r a t e  o n  t h e  n o t i o n  t h a t  
i f  o n e  i s  g o o d ,  1 0 0  m u s t  b e  1 0 0  t i m e s  b e t t e r .  
( I t  c a n  b e  h a r m f u l - - f a t a l l y  s o l )  
7 .  F a d d i s t s  i n s i s t  t h a t  a l l  o r  m o s t  s u p e r m a r k e t  
f o o d s  a r e  d e v i t a l i z e d ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  
d e f i c i e n t  i n ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  " t r a c e  
m i n e r a l s . "  
8 .  F a d d i s t s  w o u l d  l i k e  y o u  t o  b e l i e v e  t h a t  
a d d i t i v e s  a r e  a l l  b a d ,  i n d e e d ,  d e a d l y .  
9 .  F a d d i s t s  w o u l d  hav~ y o u  b e l i e v e  t h a t  a n y t h i n g  
" n a t u r a l "  i~ s p l e n d i d  f o r  y o u  a n d  a n y t h i n g  
t h a t  i s  n o t  i s  b a d .  
A f t e r  a n  e x h a u s t i v e  s e a r c h  t h r o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
w e i g h t  l o s i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e  n o n r e t a r d e d ,  i t  w a s  d e c i d e d  
t h a t  t h e  m e t h o d  w h i c h  c o u l d  s e r v e  t h e  m o s t  S s  i n  t h e  l e a s t  
a m o u n t  o f  t i m e ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  a d a p t a b l e  t o  t h e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  populat~on, w a s  g r o u p  t h e r a p y .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
l i t e r a t u r e  d i d  n ? t  ~reduce a n y  i n f o r m a t i o n  w h i c h  m i g h t  
i n d i c a t e  t h a t  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  w a s  s u p e r i o r  t o  g r o u p  
t h e r a p y .  
W o l l e r s h e i m  ( 1 9 7 0 )  d i d  a  s t u d y  o n  t h e  " E f f e c t i v e n e s s  o f  
G r o u p  T h e r a p y  B a s e d  u p o n  L e a r n i n g  P r i n c i p l e s  i n  t h e  T r e a t m e n t  
o f  O v e r w e i g h t  W o m e n . "  H e r  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  o v e r  a  t w e l v e -
w e e k  ( t e n  s e s s i o n s )  p e r i o d  f r o m  m i d - O c t o b e r  t o  m i d - J a n u a r y  
a n d  i n c l u d e d  f o u r  t r e a t m e n t  p l a n s  w h i c h  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  
f o l l o w s :  
1 .  P o s ' i t i v e  E x p e c t a t i o n - S o c i a l  P r e s s u r e  ( G r o u p  S P )  
2 .  No~specific T h e r a p y  ( G r o u p  N S )  
3 .  F o c a l  T h e r a p y  ( G r o u p  F )  
4 .  No~Treatment--Wait--control ( G r o u p  C )  
P o s i t i v e  E x p e c t a t i o n - S o c i a l  P r e s s u r e  ( S P ) .  Wollersheim~ 
( 1 9 7 0 )  s t u d y  f o c u s e d  o n  f o s t e r i n g  h i g h  p o s i t i v e  e x p e c t a t i o n s  
f o r  l o s i n g  w e i g h t .  A l s o ,  t o  f o s t e r  a n d  u s e  s o c i a l  p r e s s u r e  
f r o m  g r o u p  m e m b e r s  t o  h e l p  S s  r e d u c e  t h e i r  w e i g h t .  T h e r a p i s t  
a n d  m e m b e r s  e x p r e s s e d  m i l d  n e g a t i v e  r e i n f o r c e r s  f o r  w e i g h t  
g a i n s  a l o n g  w i t h  e n c o u r a g e m e n t  t o  l o s e  t h e  n e x t  w e e k .  W e i g h t  
l o s e r s  w e r e  g i v e n · m u c h  p r a i s e  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  " P i g "  t a g s  
w e r e  w o r n  b y  w e i g h t - g a i n e r s  ( a  t e c h n i q u e  w h i c h  m a y  b e  
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d e g r a d i n g  a n a  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  t o  s e l f - e s t e e m ,  i r r e s p e c -
t i v e  o f  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t s  u l t i m a t e l y  l o s e  w e i g h t  o r  not)~ 
" t u r t l e "  t a g s  w e r e  w o r n  b y  t h o s e  w h o  l o s t  w e i g h t r  a n d  a  
" c r o w n "  w a s  w o r n  b y  t h e  m e m b e r  w h o  l o s t  t h e  m o s t  w e i g h t  t h a t  
w e e k .  D i s c u s s i o n  a b o u t  d i e t s  a n d  s p e c i f i c  w a y s  t o  d e c r e a s e  
o v e r e a t i n g  w a s  a v o i d e d ,  b u t  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
n u t r i t i o n ,  · o b e s i t y ,  a n d / o r  w e i g h t  r e d u c t i o n  w a · s  e n c o u r a g e d .  
N o n s p e c i f i c  T h e r a p y  ( N S ) .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e s e  
.  .  
s e s s i o n s  w e r e  t h e  ~ame a s  f o r ·  t h e  S P  s e s s i o n s - - w e i g h - i n s ,  
e t c .  ' ! " h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  1 5 - 2 0  m i n u t e s  o f  r e l a x a t i o n  
t h e r a p y .  T h e  remai~ing t i m e  w a s  d e v o t e d  t o  d i s c u s s i o n  a b o u t  
" t h e  ~nderlying c a u s e s  · f o r - t h e i r  b e h a v i o r  •  •  •  ( W o l l e r s h e i m ,  
1 9 7 0 . ) "  
F o c a l  T h e r a p y  ( F ) .  A s  w 1 t h  t h e  N S ,  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
· t h e s e  s e s s i o n s  w e r e  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  S P  s e s s i o n s .  T h i s  
w a s  f o l l o w e d  w i t h  a  d i s c u s s i o n  s e s s i o n  t o  h e l p  i d e n t i f y  
l e a r n e d  e a t i n g  p r a c t i c e s ,  e t c .  I n s t r u m e n t a l  l e a r n i n g  t e c h -
n i q u e s  w e r e  u s e d  e x t e n s i v e l y .  T h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  s e s s i o n s  
w e r e  u t i l i z e d  t o  t e a c h  t h e  s u b j e c t s  r e l a x a t i o n  t h e r a p y .  
No-Treatment~wait--control ( C ) .  · T h i s  g r o u p · w a s  t o  
p r o v i d e  contro~_for s u c h  f a c t o r s  a s  inte~current l i f e  
e x p e r i e n c e s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e y  r e c e i v e d  n o  t r e a t m e n t  w h a t s o e v e r .  
T h e  c h a n g e  f r o m  p r e t r e a t m e n t  t o  p o s t t r e a t m e n t  i n  t h e  
S P  g r o u p s  w a s  a  5 . 4 0  m e a n  p o u n d  l o s s r  1 0 . 3 3  m e a n  p o u n d s  l o s t  
f o r  t h e  F  g r o u p s ,  N S  h a d  a  6 . 9 0  m e a n  p o u n d s  l o s t :  a n d  t h e  c  
· g r o u p s  h a d  a  m e a n  p o u n d s  g a i n ·  o f  2~39. 
C l e a r l y  t h e  Foca~ trea~ent w a s ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  
s t u d y ,  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e t h o d .  H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e  
F  a n d  _ N S  g r o u p s · •  w e i g h t  l o s s  w a s  ~hown t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  
t h a n  t h e  S . P  g r o u p ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e s e  t y p e s  o f  t r e a t m e n t  
.  , ,  
m i g h t . n o t  b e  a s  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  b y  th~ r e t a r d e d  p o p u l a t i o n .  
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S u b s e q u e n t  t o  t h i s  s . t u d y ,  W ' o l l e r s h e i m  ( 1 9 7 5 )  h a d  f o u r  
b e h a v i o r a l  t r e a t m e n t  m a n u a l s  r e l a t i v e  t o  t h e  c o n t r o l  o f  
o b e s i t y  p u b l i s h e d  b y  t h e  . J o u r n a l  s u p p l e m e n t  A b s t r a c t  S e r v i c e  
o f  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  ' r h i s  m a n u a l  i s  
s i m i l a r  t o  t h e  t r e a t m e n t · p r o q r a m s  d e v i s e d  : f o r  t~e p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d  s t u d y .  ' ! ' h e  S P _  t r e a t m e n t  p r o g r a m  w a s ·  r e f e r r e d  t o  
freque~tly b y  t h e  e x p e r i m e n t e r s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
C H A P T E R  I V  
I N S T R U M E N T S  
T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e  
T h e  T e n n e s s e e  S e l f  c o n c e p t  S c a l e  ( T S C S )  i s  a  L i k e r t -
: t y p e  s t a n d a r d i z e d  s c a l e  u s e d  t o  m e a s u r e  s e l f - e s t e e m .  · I t  
I  
! c o n s i s t s  o f  1 0 0  s e l f  d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t s  w h i c h  d e s c r i b e s  
I  
~ow a n  i n d i v i d u a l  p i c t u r e s  h i m / h e r s e l f .  I t  c a n  b e  u s e d  b y  
~ersons 1 2  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r  a n d  i s  u s u a l l y  s e l f -
a d m i n i s  t e r i n g  ( F i t t s ,  1 9 6 5 ) .  D u e  t o  t h e  f a c t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  m o s t  o f  . t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  c a n n o t · r e a d , . t h e  
s t a t e m e n t s  w e r e  r e a d  t o  t h e  S s  a n d  t h e  f o r m s  m a r k e d  b y  t h e  
· e x a m i n e r .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  e x a m i n e r  b i a s ,  th~ t e s t s  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  b y  e x a m i n e r s  o t h e r  t h a n  t h o s e  p e o p l e  i n v o l v e d  
i n  t h i s  e x p e r i m e n t .  
T h e  T S C S  i s  a v a i l a b l e  i n  t w o  p r o f i l i n g  a n d  s c o r i n g  
s y s t e m s ,  a  c l i n i c a l  a n d  r e s e a r c h  f o r m  a n d  a  c o u n s e l i n g  f o r m .  
' 1 . 1 h e  c o u n s e l i n g ·  f o r m  w a s  u t i l i z e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t .  
' 1 . 1 h e  T S C S  w a s  d e v e l o p e d  b y  F i t t s  ( 1 9 6 5 )  t o  m e e t  a  n e e d  
w h i c h  w o u l d  b e  " s i m p l e  f o r  t h e  s u b j e c t ,  w i d e l y  a p p l i c a b l e ,  
w e l l  s t a n d a r d i z e d ,  a n d  m u l t i - d i m e n s i o n a l  i n  i t s  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  s e l f  concept~" F i t t s  f e l t  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  
c o n c e p t  o f  h i m / h e r s e l f  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  g e n e r a l  
p e r s o n a l i t y  a n d  s t a t e  o f  m e n t a l  h e a l t h .  K n o w l e d g e  o f  t h i s  
n a t u r e  c a n  b e  v e r y  h e l p f u l  i n  h e l p i n g  a n  i n d i v i d u a l ,  a s  w e l l  
a s  i n  m a k i n g  d i a g n o s t i c  a s s e s s m e n t s ,  b e h a v i o r a l  s c i e n c e  
r e s e a r c h ,  per~onnel s e l e c t i o n ,  e t c .  
T h e  S c a l e  h a s  b e e n  u s e d  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  i n v o l v i n g  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l s .  C o l l i n s  e t  a l  ( 1 9 7 0 )  m a d e  u s e  
o f  i t  i n  a n  e x p e r : l . m e n t  c o m p a r i n g  s e l f  c o n c e p t s  o f  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  y o u n g  p e o p l e  w i t h  n o n r e t a r d e d  a d o l e s c e n t s .  
T h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  w h i l e  t h e  t o t a l  p o s i t i v e  s c o r e  o f  t h e  
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T S C S  d i d  n o t  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
g r o u p s ,  t h e r e  w a s  a  t r e n d  f o r  t h e  n o n r e t a r d e d  s u b j e c t s  t o  
h a v e  h i g h e r  t o t a l  p o s i t i v e  s c o r e s .  W h i l e  t h e  e x p e r i m e n t e r s  
w e r e  n o t  s u r p r i s e d  t o  f i n d  t h e  E M R  a d o l e s c e n t s  a s  a  g r o u p  
h a d  n e g a t i v e  s e l f  c o n c e p t s ,  t h e y  w e r e  s u r p r i s e d  t o . f i n d  t h a t  
t h e  n o n r e t a r d e d  a d o l e s c e n t s  a l s o  h a d  n e g a t i v e  c o n c e p t s  a n d  
l o w  s e l f  e s t e e m .  
' r h e  w e i g h t  c o n t r o l  c l a s s e s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  c o n d u c t e d  
i n  g r o u p  s e s s i o n s .  M a c k e e n  a n d  H e r m a n  ( 1 9 7 4 )  u s e d  t h e  T S C S  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  g r o u p  c o u n s e l i n g  o n  s e l f  
e s t e e m ,  a n x i e t y ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  h o s t i l i t y  i n  t h r e e  g r o u p s  
o f  a d u l t  f e m a l e s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  
i n  t h e  l e v e l  o f  s e l f  e s t e e m  i n  o n e  g r o u p  t h a t  h a d  " n o  
d i s t r a c t i n g  c r i s e s  t o  c o n t e n d  w i t h . "  O n e  m i g h t  w o n d e r  a t  
t h i s  p o i n t  w h e t h e r  M a c k e e n  a n d  H e r m a n  c o n s i d e r  b e i n g  o b e s e  a s  
a  " d i s t r a c t i n g  c r i s e s . "  T h e  t e r m  w a s  n o t  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d ' .  
b y  t h e m .  T h e y  d o ,  h o w e v e r ,  p o i n t  o u t  t h a t  a  l a r g e  n u m b . e r  o f  
t h e  m e m b e r s  i n  t h e  t w o  o u t  o f  t h r e e  g r o u p s  w h i c h  d i d  n o t  s h o w  
a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  l e v e l  o f  s e l f  e s t e e m  w e r e  h a v i n g  
m a r i t a l  p r o b l e m s ,  j o b  p r o b l e m s ,  o r  n e w l y  d i v o r c e d .  T h e y  f e l t  
t h a t  t h e  l l l e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  " w e r e  n o t  r e a d y  f o r  s e l f -
c o n c e p t  c h a n g e  i f  t h e  n e w n e s s  o , f  t h e i r  s i t u a t i o n s  c a u s e d  t h e m  
t o  p e r c e i v e  t h e i r  e n v i r o n m e n t s  a s  f a u l t y  r a t h e r  t h a n  t o  
p e r c e i v e  t h e  n e e d  f o r  c h a n g e  i n  t h e m s e l v e s . "  
T h e  p r e c e e d i n g  a r e  t w o  s t u d i e s  i n  w h i c h  t h e  T S C S  h a s  
b e e n  u s e d  t o  m e a s u r e  s e l f  c o n c e p t  i n  a r e a s  r e l e v a n t  t o  t h i s  
e x p e r i m e n t :  namely~ m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
g r o u p  c o u n s e l i n g  o n  s e l f  e s t e e m .  
T h e  T S C S  i s  a  w i d e l y  a c c e p t e d  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  
s e l f  c o n c e p t .  B u r o s  ( 1 9 7 4 )  l i s t s  1 9 7  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  
p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  i n  w h i c h  t h e  T S C S  w a s  u s e d  t o  m e a s u r e  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  . . .  
T h e  1 0 0  self~report i t e m s  o n  t h e  t e s t  pr~duce s c o r e s  o n  
t h e  f o l l o w i n g  s c a l e s :  
I  
I  
I  
1 .  T o t a l  P o s i t i v e - - t h e  t o t a l  m e a s u r e  o f  s e l f  
e s t e e m .  
2 .  S e l f  C r i t i c i s m - - t h e  c a p a c i t y  t o  c r i t i c i z e  
o n e s  o w n  s e l f .  
3 .  I d e n . t i t y - h o w  t h e  i n d i v i d u a l  s e e s  a n d ,  
t h e r e b y ,  d e s c r i b e s  h i m / h e r s e l f .  
4 .  S e l f  S a t i s f a c t i o n - - t h e  l e v e l  o f  s e l f  
a c c e p t a n c e .  
5 .  B e h a v i o r - - a  m e a s u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
p e r c e p t i o n  o f  h o w  h e / s h e  f u n c t i o n s .  
6 .  P h y s i c a l  S e l f - - h o w  t h e  i n d i v i d u a l  v i e w s  
h i s / h e r  b o d y ,  s t a t e  o f  h e a l t h ,  s e x u a l i t y ,  
a n d  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e .  
7 .  M o r a l - E t h i c a l  S e l f - - r e f l e c t s  f e e l i n g s  o f  
m o r a l  w o r t h ,  r e l a t i o n s h i p  t o  G o d ,  f e e l i n g s  
o f  b e i n g  a  " b a d "  o r  " g o o d "  p e r s o n .  
8 .  P e r s o n a l  S e l f - - f e e l i n g s  o f  a d e q u a c y  a s  a  
p e r s o n  a p a r t  f r o m  h i s / h e r  b o d y  o r  r e l a t i o n -
s h i p  t o  o t h e r s .  
9 .  F a m i l y  S e l f - - a  p e r s o n ' s  f e e l i n g s  o f  v a l u e ,  
w o r t h ,  a n d  a d e q u a c y  a s  a  f a m i l y  m e m b e r .  
1 0 .  S o c i a l  S e l f - a n o t h e r  " s e l f  a s  p e r c e i v e d  i n  
r e l a t i o n  t o  o t h e r s "  c a t e g o r y  b u t  i s  m o r e  
g e n e r a l i z e d  i n  i t s  r e f e r e n c e  t o  " o t h e r s . "  
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T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t i e s  o v e r  a  t w o - w e e k  p e r i o d  o n  t h e  
a b o v e  s c a l e s  w e r e  f r o m  . 6 0  t o  . 9 2  w i t h  a l l  b u t  t h e  T o t a l  a n d  
R o w  v a r i a b i l i t y  a b o v e  . 7 4 .  T h e  s t a n d a r d i z a t i o n  g r o u p  ( N = 6 2 6 )  
o n  w h i c h  n o r m s  w e r e  d e v e l o p e d  i n c l u d e d  e q u a l  n u m b e r s  o f  b o t h  
s e x e s ,  b o t h  B l a c k  a n d  C a u c a s i a n  s u b j e c t s ,  a s  w e l l  a s  a  w i d e  
r a n g e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  e d u c a t i o n  l e v e l s  ( F i t t s ,  1 9 6 5 ) .  
T o  a v o i d  a n y . c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  w h i c h  m i g h t  a r i s e  f r o m  
t h e  w a y  t h e  t e s t  q u e s t i o n s  w e r e  i n t e r p r e t e d  b y  S s  d u e  t o  
h a v i n g  b e e n . a d m i n i s t e r e d  o r a l l y  i n s t e a d  o f  s e l f - a d m i n i s t e r e d ,  
a n  i n d e p e n d e n t  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t h e  t e s t  w a s  m a d e  f o r  t h i s  
s t u d y .  T h e  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  2 0  c o l l e g e  s t u d e n t s  o f  
b o t h  s e x e s  w i t h  v a + i o u s  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s  a n d  a g e  
d i f f e r e n c e s .  ~e f i r s t  t e n  s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  t h e  t e s t  o r a l l y  
a n d  t h e  s e c o n d  t e n ·  s t u d e n t s  h a d  i t  s e l f - a d m i n i s t e r e d .  T W O  
w e e k s  l a t e r  i t  w a s  r e a d m i n i s t e r e d ,  b u t  t h e  m e t h o d  w a s  r~versed 
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a s  a  m e a n s  o f  c o u n t e r - b a l a n c i n g  a n y  p o s s i b l e  e f f e c t s  c a u s e d  
b y  t h e  o r d e r  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  O n  a l l  s c a l e s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  
w e r e  n e g l i g i b l e .  N o n t h e l e s s ,  T - t e s t s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s  f o r  e a c h  o f  t h e  t e n  s c a l e s .  O n  n o  
s c a l e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o u n d  t o  e x i s t .  
I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
d i s c e r n a b l e  d i f f e r e n c e s  e v i d e n t  i n  t h e  t e s t  f r o m  b e i n g  s e l f -
a d m i n i s t e r e d  a s  o p p o s e d  t o  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  o r a l l y ,  a t  l e a s t  
i n s o f a r  a s  t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  t e s t i n g  p r o c e d u r e  w a s  
c o n c e r n e d .  
N u t r i t i o n  a n d  D i e t  Q u i z  
T h i s  i n s t r u m e n t  w a s  p r e p a r e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  p r o j e c t  
a n d  i s  b a s e d  o n  t h e  s o u n d  n u t r i t i o n  a n d  d i e t  i n f o r m a t i o n  t o  b e  
c o v e r e d  i n  t h e  w e i g h t  l o s i n g  c ' l a s s e s .  T h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  
q t i e s t i o n s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  a n d  p r e s e n t e d  i n  a  s i m p l e  a n d  
d i r e c t  m a n n e r  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  c a n  b e  u n d e r s t o o d  b y  a  
m e n t a l l y  ~etarded i n d i v i d u a l .  
' ,  
T h e r e  a r e  5 0  t r u e - f a l s e  q u e s t i o n s  w h i c h  w e r e  r e a d  t o  t h e  
s u b j e c t s ,  w i t h  t h e  r e p l i e s  b e i n g  r e c o r d e d  o n  a n  a n s w e r  s h e e t  
b y  t h e  e x a m i n e r .  A s  w i t h  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  c o n c e p t  S c a l e ,  i n  
o r d e r  t o  a v o i d  e x a m i n e r  b i a s ,  b o t h  t h e  p r e - a n d  p o s t - q u i z e s  
w e r e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  p e r s o n  o t h e r  t h a n  o n e  c o n n e c t e d  w i t h  
t h i s  s t u d y .  
C H A P T E R  V  
P O R T L A N D  H A B I L I T A T I O N  C E N T E R  
' 1 1 h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  R o b e r t  S t u v a ,  o f  t h e  P o r t l a n d  
H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  g a v e  t h e  P r o j e c t  D i r e c t o r  o f  t h i s  s t u d y  
f u l l  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  e x p e r i m e n t .  
S i n c e  t h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  C e n t e r ,  a n  o v e r v i e w  o f  
i t s  s e r v i c e s  t o  t h e  c l i e n t s  a s  w e l l  a s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  
o f  i t s  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  w i l l  b e  c o v e r e d .  
w o r k  T r a i n i n g  
T h e  m a j o r  f u n c t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  
i s  t o  p r o v i d e  c o m p r e h e n s i v e  t r a i n i n g  i n  w o r k  s k i l l s  f o r  t h e  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l .  T r a i n e e s  s p e n d  a n  a v e r a g e  
o f  t h r e e  t o  f i v e  d a y s  e a c h  w e e k  d o i n g  s u b - c o n t r a c t  w o r k  
w h i c h  h a s  b e e n  s o l i c i t e d  f r o m  i n d u s t r y .  H e / s h e  l e a r n s  a b o u t  
a s s e m b l y - l i n e  t y p e  p r o d u c t i o n ,  r e l a t i n g  t o  s u p e r v i s o r s ,  
q u o t a s ,  e t c .  ' r h e  t y p e s  o f  c o n t r a c t s  t h e  C e n t e r  r e c e i v e s  
i n c l u d e  s i m p l e  a s s e m b l y - t y p e  p a c k a g i n g ,  _ f i n e  m o t o r  d e x t e r i t y ,  
m a i l - o u t s  s u c h  a s  f o l d i n g  p a p e r s  a n d  s t u f f i n g  e n v e l o p s ,  
i n d u s t r i a l  m a c h i n e r y  w h i c h  i n c l u d e s  h e a t i n g  a n d  s e a l i n g  
p o l y e t h y l e n e  b a g s  a f t e r  f i l l i n g  t h e m  w i t h  a  s p e c i f i c  a m o u n t  
o f  n u t s  a n d  b o l t s .  A  l a r g e  o n - g o i n g  c o n t r a c t  i n v o l v e s  
s t e r i l i z i n g  a n d  p a c k a g i n g  h e a d s e t s  f o r  T V  a n d  r a d i o  l i s t e n i n g  
f o r  a  m a j o r  a i r l i n e  c o m p a n y  ( S t u v a ,  1 9 7 7 ) .  
S u p p o r t . S e r v i c e s  
I n  a d d i t i o n  t o  w o r k  t r a i n i n g ,  t h e  C e n t e r  o f f e r s  o t h e r  
t y p e s  o f  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " s u p p o r t  s e r v i c e s .
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' 1 1 h e  s u p p o r t  s e r v i c e s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  e a c h  c l i e n t  
d e v e l o p  t o  h i s / h e r  ~aximum l e v e l  o f  i n d e p e n d e n c e .  T r a i n i n g  
i n  p r a c t i c a l  l i v i n g  s k i l l s ,  j o b - s e e k i n g  a n d  p l a c e m e n t ,  j o b  
s k i l l s ,  l e i s u r e  tim~ a n d  s o c i a l i z a t i o n  s k i l l s ,  a r e  p r o v i d e d .  
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c o u n s e l i n g  a n d  s p e e c h  t h e r a p y  s e r v i c e s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e .  
c o u n s e l i n g  
T h e  C e n t e r  m a i n t a i n s  t h e  s e r v i c e s  o f  a  c l i n i c a l  p s y c h o -
l o g i s t  a s  a  c o n s u l t a n t .  T h i s  p e r s o n  p e r f o r m s  p s y c h o t p e r a p y  
a s  w e l l  a s  s u p e r v i s i n g  t h e  C e n t e r ' s  r e g u l a r  c o u n s e l o r  a n d  
p r a c t i c u m  stude~ts f r o m  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I Q ,  p e r s o n -
a l i t y ,  v o c a t i o n a l  t e s t i n g ,  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t s  a r e  
o n l y  a  f e w  o f  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  t h e  c o u n s e l i n g  d e p a r t m e n t .  
A n  e c l e c t i c  a p p r o a c h  t o  p s y ? h o t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  i s  
b e l i e v e d  s u i t a b l e  f o r  u s e  w i t h  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  b y  t h e  
c o u n s e l i n g  s t a f f .  I n  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  m a n y  o f  t h e  s a m e  
c o n f l i c t s  a s  t h e  n o n r e t a r d e d  p o p u l a t i o n ,  t h e y  e x p e r i e n c e  
p r o b l e m s  u n i q u e  t o .  t h e i r  p o p u l a t i o n .  S o m e  c o m e  f r o m  h o m e s  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  h i g h l y  p r o t e c t e d  d u e  t o  t h e i r  r e t a r d a t i o n 1  
o t h e r s  f r o m  l i v i n g  e n v i r o n m e n t s  o f  e x t r e m e  d e p r i v a t i o n :  w h i l e  
s t i l l  o t h e r s  h a v e  s p e n t  t h e i r  c h i l d h o o d  a n d  e a r l y  a d u l t h o o d  
i n  instit~tions. R o l e  p l a y i n g ,  r e l a x a t i o n  t h e r a p y ,  c a t h a r s i s ,  
a s s e r t i v e  t r a i n i n g ,  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n ,  R o g e r i a n  t e c h n i q u e s ,  
a n d  R e a l i t y  T h e r a p y  a r e  ( d e p e n d i n g  o n  t h e  c l i e n t ' s  n e e d s  a n d  
l e v e l  o f  r e t a r d a t i o n )  a s  s u i t a b l e  f o r  t h e  r e t a r d e d  a d u l t  a s  
t h e y  a r e  f o r  t h e  n o n r e t a r d e d .  
T h e  p s y c h o t h e r a p i s t  f r e q u e n t l y  w o r k s  w i t h  t h e  s t a f f  i n  
c o o r d i n a t i n g  a  t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o r  a  p a r t i c u l a r  c l i e n t :  . .  
e . g . ,  a  c l i e n t  m a y  b e  a l l o w e d  a  c u p  o f  c o f f e e  f o r  g o o d  
b e h a v i o r ,  o r  a  s t a f f  p e r s o n  m a y  b e  a s k e d  t o  b e  m o r e  ( o r  l e s s )  
v e r b a l l y  f i r m  d e p e n d i n g  o n  a  c l i e n t ' s  e m o t i o n a l  t o l e r a n c e  o f  
f i r m  r e s p o n s e s .  
G r o u p  t h e r a p y  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  i s  o f f e r e d  
b y  t h e  C o u n s e l i n g  . n e p a r - t : : m e n t .  G r o u p  t h e r a p y  i s  p a r t i c u l a r l y  
b e n e f i c i a l  i n  h e l p i n g  t h e  c l i e n t s  i m p r o v e  t h e i r  s e l f - c o n c e p t  
a n d  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s .  S o m e  c l i e n t s  a r e  o v e r l y  w i t h d r a w n  
a n d  s h y ,  o t h e r s  a r e  a g g r e s s i v e  a n d  d e f e n s i v e ,  a n d  s t i l l  o t h e r s  
e x h i b i t  i n s t i t u t i o n a l l y  l e a r n e d  behavio~isms. T h e  g r o u p  
m e m b e r s  h e l p  e a c h  o t h e r  h e l p  t h e m s e l v e s  b y  s h a r i n g  e x p e r i e n c e s  
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a n d  f e e l i n g s  w i t h  e a c h  o t h e r .  
P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
' ! ' h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  i s  l o c a t e d  a t  3 8 2 9  
S . E .  7 4 t h  A v e n u e ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  T h e  f a c i l i t i e s  a r e  
m o d e r n  i n  d e s i g n ,  s p a c i o u s ,  w e l l  l i g h t e d ,  a n d  v e n t i l a t e d ,  
w i t h  l a r g e  w i n d o w s  w h i c h  t e n d  t o  m a k e  t h e  c l a s s r o o m s  a n d  w o r k  
a r e a s  c h e e r f u l  a n d  b r i g h t .  T h e  C e n t e r ' s  g r o u n d s  a r e  s p a c i o u s  
w i t h  _ g r a s s ,  s h r u b s ,  t r e e s ,  a n d  p i c n i c  t a b l e s  m u c h  l i k e  a  w e l l  
k e p t  p a r k  a r e a .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  a  m a j o r  e f f o r t  h a s  b e e n  p u t  f o r t h  
t o  d e i n s t i t u t i o n a l i z e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  f a c i l i t y .  T h e  
l a n d s c a p i n g  i s  p l e a s i n g  t o  t h e  e y e  a n d  r e l a x i n g ;  t h e  
f u r n i s h i n g s  a r e  m o d e r n  a n d  c o l o r f u l ;  a n d  c o n t e m p o r a r y  a r t  
w o r k  h a n g s  i n  t h e  h a l l w a y s .  
I t  i s  i n  t h i s  s e t t i n g  w h i c h  t h i s  e x p e r i m e n t  h a s  b e e n  
c o n d u c t e d .  
C H A P T E R  V I  
M E T H O D  
S u b j e c t s  
S u b j e c t s  w e r e  p e r s o n a l l y  c o n t a c t e d  b y  t h e  P r o j e c t  
D i r e c t o r  a t  t h e  P o r t l a n d  H a b i l i t a t i o n  C e n t e r  a n d  a s k e d  i f  
t h e y  w o u l d  l i k e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  w e i g h t  c o n t r o l  g r o u p  
p r o g r a m  f o r  a  p e r i o d  o f  t e n  weeks.~ T h e  P r o j e c t  D i r e c t o r  w a s  
a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  w e i g h t s  a s  a l l  c l i e n t s  a t  t h e  
C e n t e r  h a d  b e e n  w e i g h e d  r e c e n t l y  a n d  p o u n d s  o v e r  i d e a l  
w e i g h t  c a l c u l a t e d  f o r  e a c ?  c l i e n t .  T h o s e  c l i e n t s  w h o  
a n s w e r e d  a f f i r m a t i v e l y  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  m e t  t h e  f o l l o w i n g . r e q u i r e m e n t s :  
1 .  B o d y  w e i g h t  a t  l e a s t  t e n  p e r c e n t  o v e r  i d e a l  
w e i g h t  a c c o r d i n g  t o  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ' s  s c a l e  f r o m  " F o o d  a n d  Y o u r  
H e a l  t h .  
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2 .  D i a g n o s e d  a s  m e n t a l l y  r e t a r d e d  w i t h  a  F u l l  
S c a l e  . I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t  o f  8 3  o r  l e s s  
o n  t h e  W e s c h l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e .  
3 .  N o  s e v e r e  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s ,  o r  h i s t o r y  
o f  s a m e .  
4 .  W i l l i n g  t o  i n v e s t  a  t o t a l  o f  t e n  w e e k s  i n  
t h e  p r o g r a m .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  r a n k  o r d e r e d  b y  n u m b e r  o f  p o u n d s  o v e r  
i d e a l  b o d y  w e i g h t  a n d  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  w i t h  e v e r y  o t h e r  
s u b j e c t  b e i n g  p l a c e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  t h e  o t h e r  
s u b j e c t s  g o i n g  i n t o ·  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  S u b j e c t s  w h o  w e r e  t o  
b e  p l a c e d  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  w e i g h t  
l o s i n g  g r o u p  w a s  fi~led, b u t  t h a t  t h e r e  w a s  a  s o c i a l  g r o u p  
b e i n g  f o r m e d  a n d  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  a  m e m b e r  o f  t h a t  g r o u p  
i f  t h e y  w i s h e d .  N o n e . o f  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  d e c l i n e d  t o  b e  
i n  t h e  n e w l y  f o r m e d  s o c i a l  g r o u p .  
T h e  t e n - w e e k  s e s s i o n s  w e r e  b r o k e n  d o w n  i n t o  w e e k l y  
I  .  
l  
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m e e t i n g s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  
s u b j e c t s  t o  a d j u s t  t o  t h e  p r o c e d u r e  w i t h o u t  p r e s s u r e .  ' r h i s  
w a s  f o l l o w e d  b y  s i x  t w i c e - a - w e e k  s e s s i o n s  i n  o r d e r  t o  i n t e n -
· s i  f y  a n d  m o t i v a t e  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  t o w a r d s  w e i g h t  
l o s s .  ' ! ' h e  l a s t  t w o  s e s s i o n s  w e r e  w e e k l y  m e e t i n g s  i n  o r d e r  t o .  
g i v e  t h e  s u b j e c t s  t i m e  t o  t a p e r  o f f  e m o t i o n a l l y  f r o m  t h e  
p r o c e s s  o f  g r o u p  a n d  t h e r a p i s t  d e p e n d e n c i e s .  E a c h  m e e t i n g  
f o r  b o t h  g r o u p s  l a s t e d  f o r  4 5  t o  s o ·  m i n u t e s .  
P r o c e d u r e  
S o c i a l  G r o u p  ( C o n t r o l ) .  R a t h e r  t h a n  h a v e  a  c o n t r o l  
g r o u p  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  r e c e i v e  n o  t r e a t m e n t ,  a  
s o c i a l  g r o u p  w a s  f o r m e d .  ' : P h i s  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  a l l o w  
f o r  t h e  e f f e c t s  o n  . s e l f - e s t e e m  w h i c h  m i g h t  b e  d e r i v e d  f r o m  
g r o u p  i n t e r a c t i o n  a n d  e x p e r i m e n t e r ' s  a t t e n t i o n  r a t h e r  t h a n  
a c t u a l  w e i g h t  l o s s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  c o n t r o l  
s u b j e c t s  w e r e  t r e a t e d  w i t h  t h e  s a m e  p o s i t i v e  r e g a r d  a s  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s .  N o  f o r m a l  f o r m a t  w a s  f o l l o w e d ,  b u t  
d i s c u s s i o n  a b o u t  l o s i n g  w e i g h t  w a s  n o t  p r e s e n t e d  b y  t h e  
e x p e r i m e n t e r .  c o n t r o l  s u b j e c t s  d i d  n o t  d u r i n g  t h e  t e n - w e e k  
s e s s i o n s  e l e c t  t o  d i s c u s s  t h e i r  e x c e s s  p o u n d a g e ,  s o  t h a t  i t  
w a s  n o t  n e c e s s a r y  t o  d i v e r t  t h e  g r o u p ' s  a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  
a n y  w e i g h t  c o n t r o l  d i s c u s s i o n s  a s  h a d  b e e n  a n t i c i p a t e d .  
F o l l o w i n g  i s  a  s c h e d u l e  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
s e s s i o n s :  
S e s s i o n  w e e k  D i s c u s s i o n  p r o c e d u r e  
1  1  S u b j e c t s  w e r e  w e i g h e d  a n d  w e i g h t s  r e c o r d e d  b y  
f a c i l i t a t o r .  ' r h . e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h i s  w a s  f o r  
t h e  C e n t e r ' s  i n f o r m a t i o n  a n d  d i d  n o t  o b j e c t  t o  
s a m e .  S u b j e c t s  w e r e  a d v i s e d  t h a t  t h i s  w o u l d  
b e  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  a n d  s o c i a l  g r o u p .  I t  
t e n d e d  t o  b e  a  g e t t i n g  a c q u a i n t e d  p e r i o d  w i t h  
n o  s p e c i f i c  t o p i c  c o v e r e d .  ' : P h e y  w e r e  a s k e d  
t o  r e t u r n  t h e  n e x t  w e e k  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  
l o c a t i o n .  
2  2  D r u g s  a n d  d r i n k i n g  p r o b l e m s  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y  w e r e  d i s c u s s e d .  
3  3  T o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n  r e v o l v e d  a r o u n d  h o u s e  
c l e a n i n g  a n d  h o w  e a c h  c l i e n t  h e l p s  o u t  a t  
h o m e .  ·  
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4  3  M o r e  d i s c u s s i o n  o n  h o u s e  c l e a n i n g .  
5  4  G r o u p  t a l k e d  a b o u t  f a m i l i e s  a n d  l i v i n g  s i t u a -
t i o n s .  s o m e  o f  t h e m  l i v e  w i t h  t h e i r  p a r e n t s  
w h i l e  o t h e r s  l i v e  i n  g r o u p  h o m e s  o r  a p a r t m e n t s .  
6  4  E a c h  m e m b e r  t o l d  w h e t h e r  h e / s h e  h a s  b r o t h e r s  
o r  s i s t e r s  a n d  h o w  m a n y .  A l s o  t a l k e d  a b o u t  
w h a t  t h e y  l i k e  o r  d i s l i k e  i n  t h e  r e s p e c t i v e  
s i b l i n g s .  
7  5  D i s c u s s i o n  w a s  a b o u t  T V  p r o g r a m s  a n d . w h e t h e r  
i t  i s  g o o d  o r  b a d  f o r  c h i l d r e n  t o  w a t c h  
v i o l e n t  p r o g r a m s .  
8  5  S u b j e c t s  t a l k e d  a b o u t  t h e  k i n d  o f  m u s i c  t h a t  
e a c h  o n e  l i k e d .  
9  6  M e m b e r s  t a l k e d  a b o u t  C h r i s t m a s  d e c o r a t i o n s  a t  
t h e  C e n t e r  a n d  h o w  t h e y  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e . p r e p a r a t i o n  o f  t h e  d~corations. 
1 0  6  c o n c e r n  w a s  e x p r e s s e d  a b o u t  t h e  h e a v y  r a i n s  
a n d  f l o o d i n g  i n  P o r t l a n d  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  
the.~ountry. 
1 1  7  T a l k e d  a b o u t  w h a t  a  p e r f e c t  s t a f f  p e r s o n  w o u l d  
b e .  A l l  m e m b e r s  f e l t  t h a t  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
c l i e n t s  a t  t h e  C e n t e r  s h o u l d  b e  e m p l o y e d  a s  a  
s t a : f  f  p e r s o n .  
1 2  7  M o r e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  p e r f e c t  s t a f f  p e r s o n .  
1 3  8  C h r i s t m a s  v a c a t i o n  w a s  t o p i c  f o r  tod~Y-· M o s t  
o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  s t a y i n g  h o m e  o r  v i s i t i n g  
r e l a t i v e s  w h o  r e s i d e  c l o s e  t o  t h e i r  h o m e .  
1 4  8  D i s c u s s e d  w h a t  e v e r y o n e  r e c e i v e d  f o r  C h r i s t m a s  . . .  
1 5  9  
1 6  1 0  
W e i g h t  
M o s t  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t a p e s ,  r e c o r d s ,  
a n d / o r  c l o t h e s .  
T o p i c  o f  d i s c u s s i o n  w a s  i n f l u e n z a  a n d  c o l d s ,  
a n d  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  w h e n  a  p e r s o n  i s  i l l .  
C l i e n t s  w e r e  · t o l d  t h a t  n e x t  w e e k  m a r k e d  t h e  
e n d  o f  o u r  g r o u p  m e e t i n g s  a s  t h e  t e n  w e e k s  
w o u l d  b e  o v e r .  
Subje~ts w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h i s  \ o J O u l d  b e  t h e  
l a s t  g r o u p  m e e t i n g .  W h i l e  t h e y  e x p r e s s e d  s o m e  
u n h a p p i n e s s  a b o u t  t h e  g r o u p  t e r m i n a t i n g ,  a  
s e n s e : o f  s i l l i n e s s  s e e m e d  t o  p r e v a i l .  - K n o c k -
k n o c k  j o k e s  w e r e  t o l d  a n d  t h e r e  w a s  m u c h  
l a u g h t e r  a n d  c a m a r a d e r i e .  ' ! ' h e y  w e r e  a l s o  
w e i g h e d  a n d  w e i g h t s  r e c o r d e d  b y  e x a m i n e r .  
c o n t r o l  G r o u p  ( E X p e r i m e n t a l ) .  ' ! ' h e . p r i n c i p l e  
m e t h o d s  u s e d  i n  m o t i v a t i n g  t h e  expe~imental S s  t o  l o s e  w e i g h t  
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w a s  t h a t  o f  f o s t e r i n g  i n  t h e  s u b j e c t s  h i g h  p o s i t i v e  e x p e c t a t i o n s  
f o r  l o s i n g  w e i g h t 1  t h e  f o s t e r i n g  a n d  u s i n g  o f  g r o u p  s o c i a l  
p r e s s u r e 1  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  t e c h n i q u e s  i n  t h e  f o r m  o f  
g i f t s  f o r  w e i g h t  l o s s  a s  w e l l  a s ·  a p p l a u s e ;  a n d  t h e  i m p a r t i n g  
o f  s o u n d  n u t r i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  a l s o ,  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  we~e t r e a t e d  a t  a l l  t i m e s  w i t h  r e s p e c t  a n d  
a  h i g h  p o s i t i v e  r e g a r d .  N o  f o r m  o f  n e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  
w a s  u s e d  d u r i n g  t h i s  e x p e r i m e n t .  E n c o u r a g e m e n t  a n d  c a m a r a d e r i e  
w a s  t h e  p r e v a i l i n g  a t t i t u d e  a n d  m o d e  o f  t r e a t m e n t .  T h i s  i s  
n o t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  s t r u c t u r e  a n d  s e r i o u s -
n e s s  a b o u t  t h e  p r o c e s s  a n d  t h e  t r e a t m e n t .  T h e  s u b j e c t s  
c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  p r o g r a m  b y  a g r e e i n g  t o  b e  i n  i t ,  
a n d  t h e  e x a m i n e r  e n c o u r a g e d  t h e m  i n  t h a t  d i r e c t i o n  d u r i n g  e a c h  
s e s s i o n .  
F o l l o w i n g  i s  t h e  s c h e d u l e  a n d  f o r m a t  w h i c h  w a s  f o l l o w e d  
f o r  e a c h  m e e t i n g :  
1 .  U p o n  c o m i n g  t o  t h e  m e e t i n g  r o o m ,  s u b j e c t s  
w e r e  w e i g h e d  a n d  w e i g h t s  r e c o r d e d  b y  t h e  
f a c i l i t a t o r .  D u r i n g  t h e  w e i g h - i n  p e r i o d ,  
t h e  f a c i l i t a t o r  a l w a y s  e x p r e s s e d  p l e a s u r e  
a t  a  w e i g h t - l o s s  o r  e n c o u r a g e m e n t  f o r  l o s i n g  
t h e  f o l l o w i n g  w e e k  t o  t h o s e  w h o  g a i n e d  w e i g h t  
o r  s t a y e d  t h e  s a m e .  
2 .  A f t e r  t h e  w e i g h - i n s ,  e a c h  s u b j e c t  a n d  t h e  
f a c i l i t a t o r  w o u l d  t a k e  h i s / h e r  s e a t  i n  a  
c i r c l e  o f  c h a i r s .  T h e  f a c i l i t a t o r  w o u l d  
r e a d  f r o m  t h e  w e i g h t  s c h e d u l e  e a c h  s u b j e c t ' s  
n a m e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  w e i g h t  l o s s ,  a f t e r  
w h i c h  f a c i l i t a t o r  a n d  s u b j e c t s  w o u l d  a p p l a u d  
a n d  e x p r e s s  a p p r o v a l .  S u b j e c t s  w h o  g a i n e d  
o r  s t a y e d  t h e  s a m e  r e c e i v e d  e n c o u r a g e m e n t  
f o r  l o s i n g  t h e  f o l l o w i n g  w e e k .  
3 .  ' l h e  t w o  s u b j e c t s  w h o  l o s t  t h e  m o s t  w e i g h t  
s i n c e  t h e  l a s t  m e e t i n g  w e r e  t o l d  b y  t h e  
f a c i l i t a t o r  t o  t a k e  t h e i r  s e a t s  a t  t h e  h e a d  
o f  t h e  . .  c i r c l e .  S u b j e c t s  w h o  w e r e  a l r e a d y  i n  
t h o s e  c h a i r s  r e l i n < ; { U i s h e d  t h e m  g o o d - n a t u r e d l y .  
4 .  T h e  t w o  s u b j e c t s  w h o  l o s t  t h e  m o s t  w e i g h t  
s i n c e  ~he l a s t  m e e t i n g  w e r e  t h e n  r e w a r d e d  
w i t h  a  g i f t  b y  t h e  f a c i l i t a t o r .  I t  w a s  a l w a y s  
g i f t - w r a p p e d .  G i f t s  w e r e  i n  t h e  f o r m  o f  
c o l o g n e ,  n e c k l a c e s ,  b u b b l e  b a t h ,  soap~on-
a - r o p e ,  a n d  o t h e r  s i m i l a r  i t e m s .  S u b j e c t s  
w e r e  e n c o u r a g e d  t o  s h o w  t h e i r  g i f t s  t o  t h e  
o t h e r  m e m b e r s  i n  t h e  g r o u p  a n d  e x p e r i e n c e  
p r i d e  i n  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t  o f  l o s i n g  
w e i g h t .  
5 .  A  s h o r t  d i s c u s s i o n  p e r i o d  f o l l o w e d  i n  
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w h i c h  s o m e  c l i e n t s  w o u l d  t a l k  a b o u t  t h e  
p r o b l e m s  t h e y  m i g h t  b e  h a v i n g  i n  f o l l o w i n g  
t h r o u g h  w i t h  g o o d  w e i g h t  l o s i n g  p r i n c i p l e s .  
O t h e r  c l i e n t s  a n d  f a c i l i t a t o r  e n c o u r a g e d  
t h e m  a n d  o f f e r e d  s o m e  a d v i c e  f o r  h a n d l i n g  
t h e i r  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a t  n o  t i m e  w e r e  s p e c i f i c  
d i e t s  o f f e r e d  b y  e i t h e r  t h e  f a c i l i t a t o r  o r  
a n y  o f  t h e  s u b j e c t s .  
D i f f e r e n t i a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s e s s i o n s :  
S e s s i o n  W e e k  I n d i v i d u a l  P r o q r a m  
1  1  T h i s  w a s  a  g e t t i n g  a c q u a i n t e d  m e e t i n g .  M o s t  
o f  t h e  s e s s i o n  w a s  s p e n t  i n  g e t t i n g  o r g a n i z e d .  
T h e  f a c i l i t a t o r  r e m i n d e d  t h e  s u b j e c t s  t h a t  
t h i s  w a s  a  w e i g h t  c o n t r o l  g r o u p  a n d  t h a t  t h e y ·  
w o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  l o s e  w e i g h t  f o r  t h e i r  
g o o d  h e a l t h ,  a s  w e l l  a s  f o r  a p p e a r a n c e  r e a s o n s .  
F a c i l i t a t o r  f u r t h e r  a d v i s e d  ~hat t h e r e  w o u l d  
b e  p r i z e s  e a c h  w e e k  f o r  t h o s e  w h o  l o s t  t h e  
m o s t  w e i g h t  a n d  t h a t  t h e i r  n a m e s  w o u l d  b e  
p o s t e d  o n  t h e  b u l l e t i n  b o a r d  i n  t h e  h a l l  a t  
t h e  c e n t e r .  
2  2  F a c i l i t a t o r  r e a d ·  q u e s t i o n s  1  t h r o u g h  1 0  o n  t h e  
D i e t ·  Q u i z  w h i c h  w a s  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  a n d  
t h e  s u b j e c t s  a n s w e r e d  i n  u n i s o n  " · t r u e  o r  f a l s e . "  
A f t e r  e a c h  q u e s t i o n  w a s  a n s w e r e d ,  a  s h o r t  
d i s c u s s i o n  a b o u t  i t  f o l l o w e d .  B y  a n s w e r i n g  
i n  u n i s o n ,  t h o s e  s u b j e c t s  w h o . k n e w  t h e  a n s w e r  
t o  t h e  q u e s t i o n  w e r e  r e i n f o r c e d  b y  t h e  
f a c i l i t a t o r ' s  a p p r o v i n g  h e a d  n o d ,  a n d  t h o s e  
w h o  d i d  n o t  k n o w  t h e  a n s w e r  w e r e  n o t  
e m b a r r a s s e d  b y  t h e i r  l a c k  o f  k n o w l e d g e .  
3  3  D i e t  q u e s t i o n s  1 1  t h r o u g h  2 0  w i t h  s a m e  p r o c e d u r e .  
4  3  D i e t  ~estions 2 1  t h r o u g h  3 0  w i t h  s a m e  p r o c e d u r e .  
5  · 4  D i e t  q u e s t i o n s  3 1  t h r o u g h  4 0  w i t h  s a m e  p r o c e d u r e .  
6  4  D i e t  q u e s t i o n s  4 1  t h r o u g h  5 0  w i t h  s a m e  p r o c e d u r e .  
7  5  T h e  i n s t r u c t i o n  p a r t  o f  t h i s  s e s s i o n  h a d  t o  d o  
w i t h  t h e  a d v a n t a g e s  o f  e x e r c i s e .  E a c h  s u b j e c t  
d i d  a n  e x e r c i s e  a f t e r  w h i c h  t h e  g r o u p  m e m b e r s  
a p p l a u d e d .  F a c i l i t a t o r  p o i n t e d  o u t  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  e x e r c i s e  i n  i m p r o v i n g  h e a l t h ,  
h e l p i n g  i n  w e i g h t  l o s s ,  a n d  f i r m i n g  u p  t h e  
m u s c l e s .  
l  
l .  
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1 0  
E x e r c i s e  p r o g r a m  w a s  c o n t i n u e d  w i t h  e a c h  o f  
t h e  s u b j e c t s  d o i n g  a n  i n d i v i d u a l  e x e r c i s e  a n d  
t h e  o t h e r  m e m b e r s  c l a p p i n g  t h e i r  h a n d s  t o  
e x p r e s s  a p p r o v a l .  
F a c i l i t a t o r  r e a d  t h e  M e y e r  ( 1 9 7 7 )  r u l e s  o n  
h o w  t o  s p o t  f a d s  a n d  f a d d i s t s  w h i c h  a r e  l i s t e d  
o n  p a g e s  1 8 - 1 9  o f  t h i s  s t u d y .  S u b j e c t s  t o l d  
o f  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  i n  t h i s  r e g a r d  a n d  
d i s c o u r a g e d  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  w h o  w e r e  
c o n t e m p l a t i n g  u s i n g  f a d  t y p e  m e t h o d s  o f  
d i e t i n g .  
L u n c h e o n s  a n d  s n a c k s  w e r e  d i s c u s s e d  t o d : a y .  
S u b j e c t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  h a v e  f r u i t  i n s t e a d  
o f  c a n d y .  S u b j e c t s  t o l d  w h a t  t h e y  h a d  f o r  
l u n c h  a n d ·  o t n e r  s u b j e c t s  a p p l a u d e d  f o r  t h o s e  
m e m b e r s  w h o  h a d  n u t r i t i o u s  a n d  w e l l - b a l a n c e d  
l u n c h e s .  
S u b j e c t s  w e r e  s h o w n  p i c t u r e s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  
o f  f o o d  i t e m s  a n d  a s k e d  t o  p i c k  o u t  " g o o d "  a n d  
" b a d "  f o o d  i t e m s  a s  w e l l  a s  p r o p e r  p l ! ' o p o r t i o n s .  
T h i s  w a s  d o n e  a s  a  j o i n t  p r o j e c t  w i t h  a l l  
m e m b e r s  p a r t i c i p a t i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
D i e t  q u e s t i o n s  1  t h r o u g h  1 0 :  s a m e  a s  s · e s s i o n  2 .  
D i e t ·  q u e s t i o n s  1 1  t h r o u g h  2 0 :  s a m e  a s  S e s s i o n  3 .  
D i e t · q u e s t i o n s  2 1  t h r o u g h  3 0 :  s a m e  a s  S e s s i o n  4 .  
D i e t  q u e s t i o n s  3 1  t h r o u g h  4 0 1  s a m e  a s  S e s s i o n  5 .  
D i e t  q u e s t i o n s  4 1  t h r o u g h  5 0 1  s a m e  a s  S e s s i o n  6 .  
S u b j e c t s  w e r e  a l s o  t o l d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  e n d  
o f  o u r  w e i g h t  c o n t r o l  p r o g r a m ,  b u t  w e r e  e n c o u r a q E d  
t o  c o n t i n u e  w i t h  g o o d  w e i g h t - l o s i n g  p r i n c i p l e s .  
7 .  A f t e r  t h e  m o r e  d i d a c t i c  i n d i v i d u a l  p r o g r a m ,  t h e  
s u b j e c t s  w o u l d  r i s e  f r o m  t h e i r  s e a t s ,  f o r m  a  
c i r c l e , ,  h o l d  h a n d s  a n d  s i n g  t h e  f o l l o w i n g  l y r i c  
w h i c h  . .  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  T O P S  p r o g r a m :  
T h e  m o r e  w e  g e t  t o g e t h e r ,  
t o g e t h e r ,  t o g e t h e r .  
T h e  m o r e  w e  g e t  t o g e t h e r ,  
t h e  t h i n n e r  w e ' l l  b e .  
F o r
1
y o u r  l o s s  i s  m y  l o s s ,  
a n d  m y  l o s s  i s  y o u r  l o s s .  
T h e  m o r e  w e  g e t  t o g e t h e r ,  
t h e  t h i n n e r  w e ' l l  b e .  
F a c i l i t a t o r  w o u l d  t h e n  s a y ,  " O n e  m o r e  t i m e , "  o r ·  
w o r d s  · t o  t h a t  e f f e c t .  S u b j e c t s  w o u l d  s i n g  t h e  
I ·  
!  
.~ 
3 5  
sdn~ a g a i n  b u t  t h i s  t i m e  w i t h  m u c h  m o r e  z e a l .  
' r h i s  t e n d e d  t o  p r o m o t e  g r o u p  t o g e t h e r n e s s  a n d  
c a m a r a d e r i e , . a s  w e l l  a s  r e l i e v e  a n x i e t i e s  f o r ·  
t h o s e  w h o  w e r e  u n e a s y .  
7 .  ' ! ' h e  g r o u p  w a s  d i s m i s s e d . a n d  t h e  f a c i l i t a t o r  
m a d e ·  a n  · a t t e m p t · t o  m a k e  e y e  c o n t a c t  o r  t o  
· s p e a k  a p p r o v i n g l y  t o  e a c h  m e m b e r  i n  p a r t i n g .  
8 .  N a m e s  o f  t h e  t w o  c l i e n t s  w h o  l o s t  t h e . m o s t  
w e i g h t  f o r  e a c h  s e s s i o n  a n d  t h e  n w n b e r  o f  
p o u n d s ·  i o s t  w a s  p o s t e d  o n  a  b r i g h t l y  c o l o r e d  
1 2  b y  1 4  i n c h  p o s t e r  i n  t h e  h a l l  a t  t h e  C e n t e r  
a s  a  m e a n s  o f  p r 6 m o t i n g  p r i d e  i n  t h e i r  w e i g h t  
l o s s  a c c o m p l i s h m e n t  a n d  m o t i v a t i o n  f o r  
c o n t i n u e d  w e i g h t - l o s i n g  p r a c t i c e s .  
Non~verbal a s  w e l l  a s  ver~al m e s s a g e s  w e r e  v i e w e d  a s  
v e r y  i m p o r t a n t  m e t h o d s  o f  i m p a r t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
s u b j e c t s .  E y e  c o n t a c t ,  w a r m t h ,  a n d  a  r e l a x e d  b o d y  p o s t u r e  
w e r e  a l l  s e e n  a s  m e t h o d s  o f  r e l a y i n g  t h e  m e s s a g e  o f  t o t a l  
a c c e p t a n c e  o f  e a c h  s u b j e c t  a n d · a  b e l i e f  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  
l o s e  w e i g h t .  
C H A P T E R  V I I  
R E S U L T S  
O f  t h e  2 8  s u b j e c t s  w h o  b e g a n  t h e  s t u d y ,  t w o  d r o p p e d  o u t  
a n d  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  a n y  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s .  O n e  o f  t h e  
s u b j e c t s  w h o  d r o p p e d  o u t  w a s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  
o n e  w a s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h i s  l e f t  1 3  s u b j e c t s  i n  e a c h  
o f  t h e  t w o  g r o u p s  t o  c o m p l e t e  t h e  t e n - w e e k  p r o g r a m .  
W e i g h t  C h a n g e  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p .  T h e  m e a n  w e i g h t  c h a n g e  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  a  w e i g h t  l o s s  o f  4 . 9 6  p o u n d s  w i t h  a  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 1 9  p o u n d s .  
T a b l e  1 ·  s h o w s  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
a n d  a s s o c i a t e d  w e i g h t  c h a n g e s  a s  w e l l  a s  a g e s ,  s e x ,  a n d  
i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s .  I d e a l  w e i g h t s  r e p r e s e n t  t h e  m i d -
p o i n t s  o f  i d e a l  w e i g h t  r a n g e s  f r o m  " F o o d  a n d  Y o u r  H e a l t h "  
p u b l i s h e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  ( 1 9 6 9 ) .  
T h e r e  w e r e  s · e v e n  f e m a l e s  a n d  s i x  m a l e s :  t h e  a g e  r a n g e  
w a s  2 0  t o  3 6  y e a r s - w i t h  a · m e a n  o f  2 5 . 2 3 :  F u l l ·  S c a l e  I Q  o n  
t h e  W e s c h l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  r a n g e d  f r o m  4 7  t o  6 7  
w i t h  a  m e a n  o f  5 7 . 3 8 .  
C o n t r o l  G r o u p .  T h e  m e a n  w e i g h t  c h a n g e  i n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  w a s · a  g a i n  o f  2 . 4 2  p o u n d s  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  7 . 2 0  p o u n d s .  
T h e r e  w e r e  e i g h t  f e m a l e s  a n d  f i v e  m a l e s :  a g e s  r a n g e d  
f r o m  2 0  t o  3 1  y e a r s  w i t h  a  m e a n  o f  2 4 . 0 8 :  t h e  I Q  r a n g e  
w a s  4 0  t o  7 0  w i t h  a  m e a n  o f  5 6 . 3 1 .  
S u b j e c t s  i n  t h . e  c o n t r o l  g r o u p  a l o n g  w i t h  a s s o c i a t e d  
w e i g h t  c h a n g e s ,  a g e s ,  s~x a n d  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s  a r e  
l i s t e d  i n  T a b l e  I I .  
'  
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T A B L E  I .  
R A W  S C O R E S  O N  A G E ,  I Q ,  A N D  W E I G H T  
F O R  T H E  E X P E R I M E N T A L  G R O U P  
P o u n d s  
E x p e r i -
O v e r  
m e n t a l  S t a r t i n g  I d e a l  I d e a l ·  E n d i n g  N e t  
S u b j e c t s  A g e  S e x  I . Q .  W e i g h t  W e i g h t  
W e i g h t  W e i g h t  C h a n g e s  
s l  
2 4  
F  
5 5  2 4 9  
1 1 2  1 3 7  2 4 3  
-
6  
s 2  
2 2  
M  
6 7  2 4 2  
1 4 2  1 0 0  2 3 1  
- 1 1  
S 3  
3 6  
M  
5 5  
2 6 1  1 6 3  
9 8  2 5 4  
-
7  
S 4  
2 0  
M  
6 1  
2 3 7  
1 5 1  
8 6  
2 3 5  
-
2  
S S  
2 3  
F  
4 7  2 1 2  1 2 9  
8 3  
2 0 9  
-
3  
s 6  
2 2  
F  
5 8  
1 7 4  1 1 2  
6 2  
1 7 2 . 5  
-
. s  
S 7  
2 2 .  
M  
5 1  
2 1 5  1 5 5  
6 0  2 1 3  
-
7  
S a  
3 0  
M  
4 9  
1 5 7  
1 0 5  5 2  
1 5 7  o . o  
S 9  
2 0  
F  
, 6 4  
1 5 5 . 5  
1 0 9  
4 6 . S  1 5 1 . S  
-
4  
8
1 0  
2 9  
M  
6 4  
1 8 8  
1 4 2  4 6  
1 8 2 . 5  
-
s . s  
8
1 1  
2 3  
F  
5 9  
1 5 3  
1 1 2  
4 1  
1 4 4  
-
9  
8
1 2  
2 3  
F  
5 5  
1 3 8  
1 0 0  3 8  
1 3 4  
-
4  
s 1 3  
3 5  
F  
6 1  
1 3 7  
1 1 2  
2 5  
1 3 1 . S  
-
s . s  
*
8
1 4  
3 5  
M  
3 3  
1 5 4  
1 2 9  2 5  
x x x x x  
x x x x x x  
W e i g h t  C h a n g e  R a n g e  0 . 0 '  t o  - 1 1  
I . Q .  R a n g e  4 7  t o  6 7  
M  =  - 4 . 9 6 2 .  .  
M  =  5 7 . 3 8 4 6  
S D  =  3 . 1 8 5  
A g e  R a n g e  2 0  t o  3 6  
F e m a l e s - n  =  7  
M  =  2 5 . 2 3 0 8  
M a l e s - n  =  6  
* S u b j e c t  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  st~dy p r i o r  t o  c o m p l e t i o n  
a n d  w i l l  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n s .  
1  
I  
i  
3 8  
T A B L E  I I "  
R A W  S C O R E S  O N  A G E ,  I Q ,  A N D  W E I G H T  
F O R  T H E  C O N T R O L  G R O U P  
P o u n d s  
O v e r  
C o n t r o l  
S t a r t i n g  I d e a l  I d e a l  
E n d i n g  N e t  
S u b j e c t s  A g e . S e x  I . Q .  
W e i g h t  
W e i g h t  W e i g h t  W e i g h t  C h a n g e s  
s l 5  
2 2  
F  
7 0  2 0 4  
9 7  1 0 7  
2 1 7  
+  1 3  
8
1 6  
2 2  
M  
4 9  
2 5 1  1 5 1  
1 0 0  
2 5 6 . 5  
+  
5 . 5  
s l 7  
2 2  
F  
6 8  
1 9 5  
1 0 6  8 9  
2 0 9  
.  +  1 4  
8
1 0  
3 1  
F  
6 9  2 1 3  
1 3 2  
8 1  
2 1 4  
-
1  
s 1 9  
2 5  
F  
4 2  
1 7 5  9 7  
7 8  1 6 2  
- 1 3  
s 2 0  
2 8  
M  
.  6 2  
1 9 9  1 3 7  
6 2  
2 0 2  
+  
3  
s 2 1  
2 6  
F  
4 0  
1 6 4  1 0 6  
5 8  
1 6 5  
+  
1  
S 2 2  
2 9  
F  
4 8  1 5 2  1 0 9  
4 3  
1 4 9  
-
3  
S 2 3  
2 2  
M  
6 5  2 1 4  1 7 1  
4 3  2 2 4 . 5  
+  1 0 . 5  
8
2 4  
2 0  
M  
4 0  
1 3 9  1 0 0  
3 9  1 3 8 . 5  
-
. 5  
8
2 5  
· 2 2  
F  
6 0  
1 5 9  
1 2 5  3 4  1 6 1  
+  
2  
*
8
2 6  
2 1  
F  
4 6  
1 6 5  
1 3 2 .  
3 3  
x x x x x  
x x x x x x  
S 2 7  
2 3  
F  
5 2  
1 3 7  1 1 2  
2 5  1 3 7  
o . o  
s 2 8  
2 1  
M  
6 7  1 5 3  
1 2 9  
2 4  1 5 3  
o . o  
W e i g h t  C h a n g e  R a n g e  ~14 t o  - 1 3  I . Q .  R a n g e  4 0  t o  7 0  
M  =  + 2 . 4 2 3  
M  =  5 6 . 3 0 7 7  
S D =  7 . 2 0 2  
A g e  R a n g e  2 0  t o  3 6  
F e m a l e s - n  =  8  
M  =  2 4 . 0 7 6 9  
M a l e s - n  =  5  
* S u b j e c t  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  s t u d y  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n  a n d  
w i l l  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n s .  
3 9  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  r a n k  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  p o u n d s  o v e r  
i d e a l  w e i g h t  a n d  e v e r y  o t h e r  s u b j e c t  w a s  p l a c e d  i n  e i t h e r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  o r  c o n t r o l  c o n d i t i o n .  
A  2 X 2  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t  a c r o s s  t r i a l s  o n  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  w e i g h t  i n  p o u n d s .  T h e  s u m m a r y  o f  t h i s  
A N O V A  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I I .  
T A B L E  I I I  
A N O V A  S U M M A R Y  T A B L E  F O R  C O N D I T I O N S  
B Y  T R I A L S  E F F E C T S  O N  W E I G H T  I N  P O U N D S  
S u m  o f  
S o u r c e  o f  v a r i a t i o n  
S q u a r e s  
d . f .  
B e t w e e n  S u b j e c t s  
7 9 , 4 2 9 . 9 4 2  
2 5  
C o n d i t i o n s  1 , 0 4 4 . 0 1 9  
1  
S u b j e c t s  w i t h i n  
c o n d i t i o n s  
7 8 , 3 8 5 . 9 2 3  
2 4  
W i t h i n  S u b j e c t s  
5 4 8 . 7 5 0  2 6  
T r i a l s  1 4 . 0 1 9  
1  
c o n d i t i o n s  x  t r i a l s  1 6 9 . 9 2 3  
1  
T r i a l s  x  S u b j e c t s  
w i t h i n  c o n d i t i o n s  3 6 4 . 8 0 8  2 4  
T o t a l  
5 1  
* P  (  . 0 1  
M e a n  
S q u a r e s  
F  
1 , 0 4 4 . 0 1 9  
0 . 3 2 0  
3 , 2 6 6 . 0 8  
1 4 . 0 1 9  
0 . 9 2 2  
1 6 9 . 9 2 3  1 1 . 1 7 9 *  
1 5 . 2 0 0  
R e s u l t s  o f  t h e  A N O V A  i n d i c a t e d  t h a t  n e i t h e r  t h e  m a i n  
e f f e c t s  d u e  t o  c o n d i t i o n s  n o r  t h e  m a i n  e f f e c t s  d u e  t o  t r i a l s  
w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e  s i g n i f i c a n t  ( p  (  . 0 1 )  
c o n d i t i o n s  x  t r i a l s  i n t e r a c t i o n  w a s  f o l l o w e d  b y  t e s t s  f o r  
s i m p l e  m a i n  e f f e c t s .  
C o m p a r i n g  t h e  m e a n  w e i g h t s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t  
f o r  e a c h  o f  t h e  c o n d i t i o n s  s e p a r a t e l y  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w a s  
a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  w e i g h t  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
< t c
2 4
> =  3 . 0 4 3 ,  p  < · . 0 0 5 ) .  
T h e  i n c r e a s e  i n  weig~t f o r  t h e  c o n t r o l  group~ h o w e v e r ,  
d i d  n o t  r e a c h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  ( t (
2 4
) =  - 1 . 6 8 5 ,  
p  <  . 1 0 ) .  
4 0  
D i e t  Q u i z  
A  2 x 2  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  a l s o  p e r f o r m e d  o n  t h e  
d i e t  q u i z  t o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t w o  c o n d i t i o n s  a c r o s s  
p r e - a n d  p o s t t e s t  t r i a l s .  T h i s  a n a l y s i s  s u m m a r y  i s  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  I V .  
T A B L E N  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  
D I E T  Q U I Z  S U M M A R Y  T A B L E  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  
B e t w e e n  S u b j e c t s  
c o n d i t i o n s  
S u b j e c t s  w i t h i n  
c o n d i t i o n s  
W i t h i n  S u b j e c t s  
T r i a l s  
C o n d i t i o n s  x  t r i a l s  
T r i a l s  x  S u b j e c t s  
w i t h i n  g r o u p s  
T o t a l  
* P  <  . 0 0 5  
S u m  o f  
S g : g a r e s  
1 , 1 2 1 . 5 5 8  
8 1 . 2 5 0  
1 , 0 4 0 . 3 0 8  
4 7 4 . 5 0 0  
1 6 6 . 3 2 7  
2 3 . 5 5 8  
2 8 4 . 6 1 5  
1 , 5 9 6 . 0 5 8  
d .  f .  
2 5  
1  
2 4  
2 6  
1  
1  
2 4  
5 1  
M e a n  
S g : g a r e s  
8 1 . 2 5 0  
4 3 . 3 4 6  
1 6 6 . 3 2 7  
2 3  . .  5 5 8  
1 1 . 8 5 9  
F  
1 . 8 7 4  
1 4 . 0 2 5 *  
1 . 9 8 6  
R e s u l t s  o f  t h e  A N O V A  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a i n  e f f e c t s  d u e  
t o  t r i a l s  w e r e  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 0 5  l e v e l .  T h e r e  w a s  
n o  e v i d e n c e  f o r  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t s  d u e  t o  c o n d i t i o n s .  
T e s t s  f o r  s i m p l e  m a i n  e f f e c t ,  c o m p a r i n g  t h e  g r o u p  m e a n s  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t  f o r  e a c h  o f  t h e  c o n d i t i o n s  
s e p a r a t e l y ,  · r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  
i n  t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  ( t (
2 4
) =  - 3 . 6 4 5 ,  
p <  . 0 0 5 ) .  
T h e  i n c r e a s e  i n  s c o r e s  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  d i d  n o t  
a t t a i n  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e . ( t (
2 4
) =  - 1 . 6 5 2 ,  p  <  . 1 0 ) .  
4 1  
T A B L E  V  
D I E T  Q U I Z  
S C O R E  C H A N G E S  
E x 1 2 e r i m e n t a l  
c o n t r o l  
P r e -
P o s t -
N e t  P r e -
P o s t -
N e t  
S u b j e c t  T e s t  
T e s t  
C h a n g e  
S u b j e c t  T e s t  T e s t  
C h a n g e  
s 1  
3 4  
4 0  
+  
6  
s 1 5  
3 9  
4 4  
+  
5  
S 2  
3 3  3 9  
+  
6  
s 1 6  
2 8  3 7  
+  
9  
S 3  
3 1  
4 2  
+  1 1  
s 1 1  
4 5  
4 3  
-
2  
S 4  
3 5  
3 3  
-
2  
s i s  
3 2  3 6  
+  
4  
S 5  
2 5  
3 9  
+  1 4  
s 1 9  
3 7  3 9  
+  
2  
s 6  
2 5  
3 7  
+  1 2  
s 2 0  
2 9  2 7  
-
2  
s 7  
3 5  
3 . 3  
-
2  
s 2 1  
2 8  3 5  
+  
7  
S a  
4 0  
4 0  
o . o  
S 2 2  
2 8  
2 4  
-
4  
S 9  
3 7  
3 9  
+  
2  
s 2 3  
3 4  
3 2  
-
2  
S l O  
4 1  
4 5  
+  
4  
S 2 4  
2 4  2 7  
+  
7  
8
1 1  
3 2  
4 3  
+  1 1  
8
2 5  3 4  3 4  
o . o  
8
1 2  
3 3  
3 4  
+  
1  
* S 2 6  
3 3  
x x  x x x x x x  
8
1 3  
4 0  
4 1  
+  
1  
8
2 1  
3 3  3 5  
+  
2  
*
8
1 4  
3 5  
x x  x x x x x x  
s 2 0  
3 5  
4 2  
+  
7  
- -
T O T A L S  +  6 4  
+  3 3  
M  
=  4 . 9 2 3  
~ 
=  2 . 5 3 9  
S D  =  5 . 5 4 5  
S D  =  4 . 2 9 4  
* S u b j e c t s  d r o p p e d  o u t  o f .  t h e  s t u d y  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n  
a n d  w i l l  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n s .  
T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e  
C h a n g e  s c o r e s  ( p o s t t e s t  m i n u s  p r e t e s t )  w e r e  c o m p u t e d  
f o r  e a c h  s u b j e c t  f o r  e a c h  s u b s c a l e  o n  t h e . T e n n e s s e e  S e l f  
C o n c e p t  S c a l e  a n d  f o r  t h e  T o t a l  P o s i t i v e  s c a l e .  
4 2  
T - t e s t s  ( o n e - t a i l e d )  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  h a d  a  g r e a t e r  m e a n  i n c r e a s e  f r o m  p r e t e s t  
t o  p o s t t e s t  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  o n  t h e  T S C S ' s  
1 1
T O t a l  
P o s i t i v e "  a n d  n i n e  s u b s c a l e s .  I n d i v i d u a l  s c o r e s  a n d  c h a n g e s  
o n  t h e  T o t a l  P o s i t i v e  S c a l e  a r e  l i s t e d  o n  T a b l e  V I I '  f o r  
b o t h  t h e  E x p e r i m e n t a l  a n d  C o n t r o l  g r o u p s .  R e s u l t s  o f  t h e  
t - t e s t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  V I .  
T A B L E  V I  
C O M P A R I S O N  O F  E X P E R I M E N T A L  A N D  C O N T R O L  
G R O U P S  O N  T H E I R  M E A N  P R E T E S T  T O  P O S T  
·  C H A N G E  O N  T H E  
T E N N E S S E E  S E L F  C O N C E P T  S C A L E ' S  
T E N  S U B S C A L E S  
T o t a l  P o s i t i v e  
t  =  
0 . 0 0 8  
S e l f - c r i t i c i s m  t  =  - 1 . 0 2 6  
I d e n t i t y  t  =  
0 . 4 4 6  
S e l f - s a t i s f a c t i o n  
t  =  - 0 . 1 4 0  
B e h a v i o r  
t  =  
0 . 0 5 0  
P h y s i c a l  S e l f  
t  =  - 0 . 5 0 5  
M o r a l - E t h i c a l  S e l f  
t  =  - 0 . 1 1 1  
P e r s o n a l  S e l f  
t  =  
0 . 9 2 3  
F a m i l y  S e l f '  
t  =  
0 . 7 3 5  
S o c i a l  S e l f  
t  =  
0 . 5 4 1  
n s  
n s  
n s  
n s  
n s  
n s  
n s  
n s  
n s  
n s  
A s  c a n  r e a d i l y  b e  s e e n ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  · t h e  m e a n  i n c r e a s e  f o r  t h e  t w o  c o n d i t 1 o n s  
o n  a n y  o f  t h e  scale~ . •  
I n  t h e  interes~ o f  b r e v i t y  a n d  b e c a u s e  o f  i t s  a p p a r e n t  
i n s i g n i f i c a n c e ,  a  t a b l e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  n i n e  s u b s c a l e s  
h a s  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  
4 3  
T A B L E  V I I  
C H A N G E S  O N  
T E N N E S S E E  S E L F  C O N C E P T  S C A L E  
" T O T A L  P O S I T I V E "  S C O R E S  
Experime~ntal 
C o n t r o l  
P r e -
P o s t - N e t  P r e -
P o s t -
N e t  
S u b j e c t  
T e s t  T e s t  C h a n g e  
S u b j e c t  
T e s t  T e s t  
C h a n g e  
s l  
3 4 2  
- 3 6 1  
+  1 9  
S l S  
3 5 2  
3 8 9  
+  3 7  
S 2  
3 3 0  
3 4 1  
+  1 1  
s 1 6  
2 9 2  3 2 4  
+  3 2  
S 3  
3 3 1  3 2 7  
-
4  
s 1 7  
3 8 2 °  
4 2 0  
+  3 8  
S 4  
2 4 7  3 0 9  +  6 2  
s 1 0  
2 9 8  2 9 3  
-
5  
S S  
3 0 9  
2 8 9  
- 2 0  
s l 9  
3 3 4  
3 3 7  
+  
3  
s 6  
3 1 8  
3 2 0  
+  
2  
S 2 0  
2 9 7  
3 3 2  +  3 5  
S 7  
2 6 9  
3 2 9 ·  
+  6 0  
s 2 1  
3 0 3  3 3 3  +  3 0  
S a  
· 3 2 1  
3 1 2  
-
9  
S 2 2  
3 1 4  3 3 5  +  2 1  
S 9  
3 7 2  
3 6 4  
-
8  
s 2 3  
3 5 4  3 8 3  
+  2 9  
S l O  
2 6 5  
3 2 4  
+  5 9  
s 2 4  
2 6 5  
2 8 6  +  2 1  
s 1 1  
3 3 3  3 8 3  
+  5 0  
s 2 s  
2 6 7  2 8 2  
+  1 5  
s 1 2  
3 1 8  3 5 6  
+  3 8  
* S 2 6  
2 9 2  
x x x  x x x x  
s 1 3  
3 2 1  3 5 3  +  3 2  
S 2 7  
2 9 2  
3 2 8  
+  3 6  
*
5
1 4  
3 0 9  
x x x  
x x x x  
s 2 0  
3 2 1  3 2 0  
-
1  
-
- -
T O T A L S  
+ 2 9 2  
+ 2 9 1  
M  
=  2 2 . 4 6 2  
M  
=  2 2 . 3 8 5  
S D  =  2 9 . 4 1 3  
S D  =  1 5 . 0 7 5  
* S u b j e c t s  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  s t u d y  a n d  a r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o m p u t a t i o n s .  
R e l a t i o n s h i p ·  o f  W e i g h t  C h a n g e  t o  I Q ,  
N u t r i t i o n a l  K n o w l e d g e  a n d  S e l f - C o n c e p t  
4 4  
T o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  w e i g h t  l o s s  o r  
g a i n  a n d  I Q ,  a n d  b e t w e e n  w e i g h t  c h a n g e  a n d  c h a n g e  i n  b o t h  
n u t r i t i o n a l  k n o w l e d g e  a n d  s e l f - c o n c e p t ,  P e a r s o n  p r o d u c t -
m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c o m p u t e d .  
W e i g h t  L o s s  o r  G a i n  a n d  I Q  
E x p e r i m e n t a l  r  =  - 0 . 4 0  ( t ( l l ) =  - 1 . 4 4 7 ,  n s )  
C o n t r o l  
r  =  0 . 6 1  ( t ( l l ) =  2 . S S 3 ,  p  <  . O S )  
H i g h e r  I Q  s u b j e c t s  w e r e  i n c l i n e d  t o  g a i n  m o r e  w e i g h t  
i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  a n d  s h o w e d  a  t e n d e n c y  t o  l o s e  m o r e  
w e i g h t  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  t h o u g h  o n l y  t h e . f o r m e r  
r e l a t i o n s h i p  i s  s t a t i s t i c a l l y . s i g n i f i c a n t .  
W e i g h t  L o s s  o r  G a i n  a n d  C h a n g e  i n  D i e t  Q u i z  S c o r e s .  
E x p e r i m e n t a l  r  =  - 0 . 1 4  n s  
C o n t r o l  ·  r  =  - 0 . 0 9  n s  
N e i t h e r  o f  t h e s e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  i s  signifi~ 
c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o .  
W e i g h t  L o s s  o r  G a i n  a n d  T S C S  " T o t a l  P o s i t i v e "  C h a n g E i •  
E x p e r i m e n t a l  r  =  - 0 . 2 8  n s  
C o n t r o l  r  =  0 . 6 5  ( t ( l l ) =  2 . 8 3 7 ,  p  (  . O S )  
T h e r e  i s  a  s . i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  ( p  (  . O S )  b e t w e e n  
w e i g h t  g a i n  a n d  i n c r e a s e  i n  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e  
s c o r e s  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h e  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  e~perimental s u b j e c t s  w h o  l o s t  
m o r e  w e i g h t  t o  i n c r e a s e  t h e i r  s e l f - c o n c e p t  o n  t h e  T e n n e s s e e  
S e l f  C o n c e p t  S c a l e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  
C H A P T E R  V I I I  
D I S C U S S I O N  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  o r i g i n a t e d  o u t  o f  a  c o n c e r n  f o r  t h e  
l a r g e  n u m b e r  o f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c l i e n t s  a t  a  s h e l t e r e d  
w o r k  s h o p  w h o  w e r e  o b e s e .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  i n f o r m a l l y  
v i e w e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  a n d  t h e  c o u n s e l i n g  D e p a r ' f ; : m e n t  
a s  b e i n g  l o w e r  i n  s e l f - e s t e e m  t Q a n  o t h e r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
c l i e n t s  a t  t h e  C e n t e r ,  g i v i n g  w e i g h t  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e r e  
w a s  a  ~elationship b e t w e e n  o b e s i t y  a n d  s e l f - c o n c e p t .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r e c e d i n g ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w o u l d  l o s e  m o r e  
w e i g h t ,  g a i n  m o r e  k n o w l e d g e  i n  n u t r i t i o n  a n d  d i e t  i n f o r m a t i o n ,  
a n d  s h o w  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  i m p r o v e m e n t  i n  t h e i r  s e l f -
c o n c e p t s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e ,  
t h a n  t h e  ~ontrol s u b j e c t s .  
T h e  g u i d e l i n e s  f o r  l a u n c h i n g  a  w e i g h t  c o n t r o l  p r o g r a m  
s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  w e r e  p r a c t i c a l l y  n i l  
d u e  t o  t h e  e x t r e m e  l a c k  o f  s t u d y  d o n e  b y  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
p r o f e s s i o n  o r  o t h e r  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s  w i t h  t h i s  p a r t i c u l a r  
s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  A f t e r  a n  e x h a u s t i v e  a n d  u n r e w a r d i n g  
s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  a  m o d i f i e d  
p r o g r a m  d e s i g n e d  f o r  t h e  n o n r e t a r d e d  p o p u l a t i o n  w o u l d  h a v e  t o  
b e  u t i l i z e d .  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  W o l l e r s h e i m  ( 1 9 7 5 )  w e i g h t  
l o s i n g  p r o g r a m  e n t i t l e d ,  " O b e s i t y :  B e h a v i o r a l  T r e a t m e n t  
M a n u a l s , "  p u b l i s h e d  b y  t h e  J o u r n a l  S u p p l e m e n t  A b s t r a c t  S e r v i c e  
o f  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  w a s  m o d i f i e d  t o  f i t  
t h e  n e e d s  a n d  l e v e l  o f  c o m p r e h e n s i o n  b y  r e t a r d e d  a d u l t s  a n d  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h i s  s t u d y .  
T h e  r e s u l t s  o~ t h e  s t u d y  c o n f i r m e d  t h e  . f i r s t  h y p o t h e s i s  
i n  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  d i d  a c t u a l l y  l o s e  m o r e  
w e i g h t  d u r i n g  t h e  t e n - w e e k  pr~gram t h a n  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s .  
I  
. .  " : . · '  
4 6  
T h i s  w a s  t h e  m a j o r  f o c u s  · , o . f  t~e· , ·  s . ' . h t t d y  an~ .  t h e  s t a t i s t i c s  
r e v e a l e d  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  res:ult:~. · · a t  t~e . · 0 0 5  l e v e l .  I t  
c o u l d  b e  g e n e r a l i z e d  . w ± t . b . ·  · a  h i g h  d e g r e e  o f  confid~nce t h a t  
w e i g h t  l o s i n g  g r o u p s  w i t h  mental~y·retarded a d u l t s  u t i l i z i n g  
t h e  s a m e  m e t h o d o l o g y  c o u l d  expect:~imilar r e s u l t s .  W i t h  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s~owing a  mean.weigh~ l o s s ·  o f  4 . 9 6  p o u n d s ,  
t h e  w e i g h t  c h a n g e . r a n g e  w a s  . z e r o  t o  - 1 1 .  A l l  o f  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  s u b j e c t s  i n  · t h . e  s . t u d y  c~nsist~ntly m a i n t a i n e d  o r  l o s t  
w e i g h t  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 1 9  p o u n d s  r e v e a l e d  
f a i r l y  c o n s i s t e n t  v a r i a b i l i t y  i n  w e i g h t  l o s s  a m o n g  t h e  
i n d i v i d u a l s .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  c o n t r o l  g r o u p  b a d  a  m e a n  w e i g h t  g a i n  
o f  2 . 4 2  p o u n d s  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i p n  o f  7 . 2 0  p o u n d s .  T h e  
r a n g e  w a s  + 1 4  t o  - 1 3  p o u n d s . ·  T h i s  i n c r e a s e  i n  w e i g h t . d i d  n o t  
r e v e a l  s t a t i s t i c a l  · . s i g n i f i c a n c e .  ·  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 2 0  p o u n d s  r e v e a l e d  a  m u c h  
w i d e r  v a r i a b i l i t y  t h a n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ' s  3 . 1 9  p o u n d s .  
T h e  r a n g e  f o r  t h e  c o n t r o l s  w e n t  f r o m  a n  e x t r e m e  w e i g h t  g a i n  
o f  1 4  p o u n d s  t o  a n  e x t r e m e  w e i g h t  l o s s  o f  1 3  p o u n d s .  T h i s  c a n  
b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o g r a m  o n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  i n  t h a t  t h e y  w e r e  c o n s i s t e n t l y  m o t i v a t e d ·  
t o  l o s e  w e i g h t ,  w h e r e a s  n o  s u c b  c o n s i s t e n t  m o t i v a t i o n  e x i s t e d  
f o r  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  p r O g r a m .  ' ! ' h i s  a l s o  
p o i n t s  o u t  t h e  a p p a r e n t  l a c k  o f  s e l f - c o n t r o l  w h i c h  t h e s e  
i n d i v i d u a l s  h a v e  o v e r  g o o d  h e a l t h  a n d  w e i g h t  c o n t r o l  p r i n c i p l e s ,  
a s  w e l _ l  a s  t h e  n e e d ·  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  c o n t i n u a n c e  o~ 
s i m i l a r  progr~s f o r  a l l .  m e n t a l l y .  r e t a r d e d  p e r s o n s  w i t h i n  o u r  
p r e s e n t  s o c i e t y .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  w a s  a l s o  c o n f i r m e d  i n  
t h a t  t h e  experimen~al s u b j e c t s  d i d  g a i n  m o r e  k n o w l e d g e  i n  
n u t r i t i o n  a n d  d i e t  i n f o r m a t i o n  t h a n . t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s .  
' l ' h e r e  w a s  a  signifi~~nt.increase i n  t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t ' s  a t  t h e  ~·OOS· l e v e l  0 £  s i g n i f i c a n c e .  ' ! ' h i s  
i s  v i e w e d  a s  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  tlu~t s i m i l a r ·  p r o g r a m s  c o u l d  
t e a c h  t h i s  p o p u l a t i 0 n  b e t t e r  h e a l t h  . h a b i t s ,  a n d  t h a t  t h e y  c a n  
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l e a r n  e f f e c t i v e l y  t h r o u g h  t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m .  
W h i l e  t h e  i n c r e a s e  i n  s c o r e s  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  d i d  
n o t  a t t a i n  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e i r  
k n o w l e d g e  a b o u t  h e a l t h  a n d  d i e t  d i d  s h o w  a n  i n c r e a s e .  I t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  t h i s  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  e n t h u s i a s t i c  
r e l a y i n g  o f  g o o d  h e a l t h  a n d  d i e t  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  s u b j e c t s  t o  t h e i r  p e e r s .  H o w e v e r ,  e v e n  w i t h  t h e  
i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  a b o u t  d i e t ,  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  c o n t i n u e d  
a l o n g  t h e  p a t h  t o  m o r e  w e i g h t  g a i n s .  ' I ' h i s  w o u l d  see~ t o  s h o w  
t h a t  t h e  o b e s e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n  i s  s i m i l a r  t o  t h e  
o b e s e  n o n m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n  i n  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  
n o n r e t a r d e d  a r e  a w a r e  o f  g o o d  h e a l t h  a n d  d i e t  i n f o r m a t i o n ,  
t h e r e  . i s  a n  a l a r m i n g l y  h i g h  i n c i d e n c e  o f  o b e s i t y  i n  t h i s  
c o u n t r y  ( S t u n k a r d ,  1 9 7 6 ) .  
N e i t h e r  t h e  e x p e r i m e n t a l  n o r  t h e  c o n t r o l  s u b j e . c t s  
s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  o n  a n y  o f  t h e  s c a l e s  o f  t h e  
T e n n e s s e e  S e l f  c o n c e p t  S c a l e .  H o w e v e r ,  bot~ g r o u p s  i n c r e a s e d  
t h e i r  s c o r e s  w i t h  t h e  " T o t a l  P o s i t i v e "  s c a l e  f o r  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p  b e i n g  + 2 9 2  a n d  t h e  " T o t a l  P o s i t i v e "  s c a l e  f o r  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  b e i n g  + 2 9 1 .  r r h . i s  w o u l d  s e e m  t o  i m p l y  t h a t  
t h e  g r o u p  i n t e r a c t i o n ,  t h e  a t t e n t i o n ,  a n d  t h e  positiv~ r e g a r d  
e x t e n d e d  b y  t h e  g r o u p  f a c i l i t a t o r  a n d  f o s t e r e d  i n  t h e  o t h e r  
s u b j e c t s  h a d  a  p o s i t i v e  e f f e c t  i n  i m p r o v i n g  t h e  feelin~s o f  
s e l f - w o r t h  i n  b o t h  o f  t h e s e  g r o u p s .  
' ! ' h e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d y  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  I Q  a n d  w e i g h t  l o s s  o r  g a i n .  H i g h e r  I Q  s u b j e c t s  
i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  l o s t  m o r e  w e i g h t  t h a n  t h e  l o w e r  
I Q  s u b j e c t s ,  a n d  e v e n  t h o u g h  t h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  s i g n i f i -
c a n t ,  t h e r e  w a s  a  n o t a b l e  t r e n d .  H i g h e r  I Q  s u b j e c t s  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  g a i n e d  m o r e  w e i g h t  t h a n  t h e  l o w e r  I Q  s u b j e c t s  
a n d  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l ,  s h o w i n g  
t h a t  t h e r e  w a s  o n e  c h a n c e  o u t  o f  2 0  t h a t  t h i s  w a s  d u e  t o  
c h a n c e  f a c t o r s .  
A s  t h e s e  s u b j e c t s  a r e  s i m i l a r  i n  a g e  a n d  l i v i n g  
s i t u a t i o n s ,  i t  s e e m s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
l  
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w e i g h t  g a i n s  a n d  l o s s e s  c a n  l a r g e l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
s u b j e c t s  w i t h  t h e  h i g h e r  I Q ' s  h a v i n g  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
e x e r c i s e  a n d  e a t i n g  h a b i t s ,  w h e r e a s  t h e  o p p o s i t e  i s  t r u e  o f  
t h e  l o w e r  I Q  i n d i v i d u a l s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  
i t  m i g h t  a l s o  b e  p r e d i c t e d  t h a t  a  h i g h e r  r a t e  o f  s u c c e s s  
u s i n g  t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m  m i g h t  b e  e x p e c t e d  w i t h  s u b j e c t s  
o f  h i g h e r  m e n t a l  a b i l i t y  t h a n  t h o s e  o f  l o w  a b i l i t y .  A  b e t t e r  
p r o g r a m  f o r  a l l  a b i l i t y  l e v e l s  w i t h i n  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
r a n g e  c o u l d  p o s s i b l y  b e  o n e  w h i c h  w o u l d  ~nclude p a r e n t a l  
a n d / o r  g u a r d i a n  p a r t i c i p a t i o n .  
W e i g h t  l o s s  o r  g a i n  a n d  n u t r i t i o n a l  k n o w l e d g e  w a s  a l s o  
s u b j e c t e d  t o  a  c o r r e l a t i o n a l  s t u d y  r e v e a l i n g  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  e i t h e r  t h e  e x p e r i m e n t a l  o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h i s  w o u l d  t e n d  t o  i m p l y  t h a t  e v e n  t h o u g h  w e i g h t  l o s s e s  a n d  
g a i n s  w e r e  t a k i n g  p l a c e  t h a t  i t  d i d  n o t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  
w i t h  d i e t  a n d  n u t r i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  h a d  
l e a r n e d .  T h i s  f u r t h e r  c o n f i r m s  t h e  n o t i o n  t h a t  e v e n  t h o u g h  
t h e s e  i n d i v i d u a l s  i n c r e a s e d  t h e i r  k n o w l e d g e  a b o u t  g o o d  h e a l t h  
.  .  
a n d  d i e t  h a b i t s ,  t h e y  d i d  n o t  l o s e  o r  g a i n  w e i g h t  a s  a  r e s u l t  
o f  h a v i n g  a c q u i r e d  t h i s  k n o w l e d g e .  I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  
c o n c l u d e  t~at t h e  w e i g h t  l o s s  w a s  d u e  t o  t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  g r o u p  classes~ w h e r e a s  t h e  w e i g h t  g a i n s  w e r e  
d u e  t o  a  l a c k  o f  s u c h  m o t i v a t i n g  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  w e i g h t  
l o s s ,  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  p r a c t i c e  o f  w e i g h t - g a i n i n g  h a b i t s  
e x i s t i n g  w i t h i n  the.subj~cts o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d y  d o n e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
w e i g h t  c h a n g e  t o  s e l f - c o n c e p t  y i e l d e d  s u r p r i s i n g  r e s u l t s .  
T h e r e  w a s  a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  
w h o  l o s t  m o r e  w e i g h t  t o  i n c r e a s e  t h e i r  s e l f - c o n c e p t ,  b u t  t h e  
c o n t r o l  s u b j e c t s  a c t u a l l y  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  w e i g h t  chang~· a n d  i n c r e a s e d  s e l f - c o n c e p t  a t  t h e  . O S  
l e v e l .  ' r h e s e  r e s u l t s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a s  s p u r i o u s  e v e n  
t h o u g h  i t  w a s  a t  . a  h i g h  l e v e l  o f  signi~ican~e d u e  t o  t h e  
e x t r e m e  r a n g e  o f  weig~t c h a n g e s  t h a t  t o o k  p l a c e  w i t h . i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  ( + 1 4  t o · - 1 3 ) .  W i t h  s u c h  a  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  
;  ,  
t h e  c o r r e l a t i o n  i s  m o r e  a f f e c t e d  b y  s u c h  e x t r e m e  s c o r e s  
i n a s m u c h  a s  i t  s h o w s  a  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p .  
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C H A P T E R  I X  
C O N C L U S I O N  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c o n f i r m e d  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  c a n  b e  
m o t i v a t e d  t o  l o s e  w e i g h t  a s  w e l l  a s  i m p r o v e  t h e i r  k n o w l e d g e  
a b o u t  g o o d  h e a l t h  a n d  d i e t  h a b i t s .  T h e  s m a l l . g r o u p  m e t h o d  
e m p l o y i n g  d i f f e r e n t  a v e n u e s  o f  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t ,  t h e  
f o s t e r i n g  o f  w e i g h t  l o s s  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  p o s i t i v e  r e g a r d  
t o w a r d s  t h e  s u b j e c t s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f a c i l i t a t o r  h a v e  
b e e n  s h o w n  t o  b e  h i g h l y  e f f e c t i v e  i n  b r i n g i n g  a b o u t  w e i g h t  l o s s  
a n d  b e t t e r  h e a l t h  k n o w l e d g e .  I t  c a n  b e  p r e d i c t e d  w i t h  a  
h i g h  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e  t h a t  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  
p r o g r a m  w i l l  r e s u l t  i n  a  s i m i l a r  d e g r e e  o f  s u c c e s s .  I t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  ~oped t h a t  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n s  w h o  m i g h t  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  w i t h  t h i s  
s p e c i a l  p o p u l a t i o n  w i l l  e m p l o y  t h i s  p r o g r a m  i n  a s s i s t i n g  
t h e m  n o t  o n l y  t o w a r d s  l o s i n g  e x c e s s  w e i g h t  b u t  t o w a r d s  
b e t t e r  h e a l t h  h a b i t s  a s  w e l l .  
B o t h  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  
s h o w e d  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e i r  s e l f - c o n c e p t  f r o m  t h e  p r e - t o  
p o s t t r e a t m e n t  s c o r e · s  o n  t h e  t e n n e s s e e  S e l f  c o n c e p t  S c a l e ,  
a n d  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  t h e r e  w a s  a  t r e n d .  
S i n c e  t h e  o n l y  s i n g l e  c h a n g e  o f  r o u t i n e  h a b i t s  k n o w n  b y  t h e  
e x p e r i m e n t e r s  t o  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e s e  p e o p l e ' s  l i v e s · d u r i n g  
t h e  t e n  w e e k s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  b e i n g  c o n d u c t e d  w e r e  t h e  
g r o u p  m e e t i n g s ,  i t  i n f e r s  t h a t  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  s e l f - c o n c e p t  
w a s  b a s e d  o n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  m e e t i n g s  o n  t h e  s u b j e c t s .  
T h i s  g i v e s  r i s e  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c a n  
b e n e f i t  f r o m  t h i s  t y p e  o f  i n t e r a c t i o n ,  a n d  i t  i s  r e c o m m e n d e d  
a s  a  m e a n s  o f  · t h e r a p y  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s e l f - e s t e e m  a s  
w e l l  a s  o t h e r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s .  
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T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  w e i g h t  g a i n s  a n d  l o s s e s  a n d  
h i g h e r  I Q s  w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  w i t h  h i g h e r  I Q s  
h a v i n g  m o r e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  e a t i n g  a n d  e x e r c i s e  h a b i t s ,  
a n d  t h e r e b y  b e n e f i t i n g  m o r e  d i r e c t l y  f r o m  m o t i v a t i n g  t e c h n i -
q u e s  e m p l o y e d  t h a n  t h e  l o w e r  I Q  i n d i v i d u a l s .  c o n s e q u e n t l y  
o t h e r  p e r s o n s  w h o  m i g h t  r e p l i c a t e  t h i s  e x p e r i m e n t  s h o u l d  t a k e  
t h i s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  A  p r o g r a m  f o r  l o w e r  I Q  i n d i v i d u a l s  
s h o u l d  n o  d o u b t  b e  o n e  t h a t  i n c l u d e s  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o r  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s '  p a r e n t s  a n d / o r  g u a r d i a n s 1  a n d ,  
f u r t h e r m o r e ,  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  m i g h t  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  a  p r o g r a m  f o r  h i g h e r  a b i l i t y  s u b j e c t s .  
I t  a p p e a r s  c o n c l u s i v e  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
t h a t  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  h a v e  a  
h i g h  p o t e n t i a l  f o r  b e n e f i t i n g  f r o m  t~e s e r v i c e s  o f  p s y c h o l o -
g i s t s  o r  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s .  L o s i n g  
w e i g h t  e v e n  f o r  t h e  n o n r e t a r d e d  p o p u l a t i o n  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  
t a s k ,  y e t  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s .  i n  t h i s  s t u d y  s h o w e d  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  f o r  w e i g h t  l o s s ,  w h i c h  c a m e  a b o u t  
a s  t h e  r e s u l t  o f  a  p r o g r a m  u s i n g  s u c h  s i m p l e  t e c h n i q u e s  a s  
e n c o u r a g e m e n t ,  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  w e i g h t  l o s s ,  s m a l l  g i f t s ,  
r e s p e c t ,  a n d  p o s i t i v e  r e g a r d  t o w a r d s  t h e  s u b j e c t s .  
' ! " h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n  t o  
i m p r o v e  t h e i r  s e l f - e s t e e m  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  g r o u p  t h e r a p y  i s  
a p p a r e n t  f r o m  t h e ·  i m p r o v e m e n t  i n  s e l f - e s t e e m  n o t e d  i n  b o t h  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s .  ' ! " h e  e x p e r i m e n t - ·  
e r s  o f  t h i s  s t u d y  f o u n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
n o t  o n l y  t o  b e  re~eptive a n d  i n  n e e d  o f  t h e r a p y  t o  i m p r o v e  
t h e i r  s e l f - e s t e e m . b u t  t o  b e  a l m o s t  s t a r v e d  f o r  e v e n  t h e  
s m a l l e s t  a m o u n t  o f  t h e r a p e u t i c  a s s i s t a n c e .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  
i t  i s  t h e  h i g h e s t · h o p e  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  i t  
w i l l  l e n d  i m p e t u s :  t o  f u r t h e r  s t u d i e s  a n d  t o  a n  i n c r e a s e d  
i n t e r e s t  i n  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t : i o n .  
G r e a t  s t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  t o w a r d s  t h e  i m p r o v e m e n t  a n d  
c a r e  o f  t h i s  s p e c i a l  p o p u l a t i o n  si~ce.the 1 9 6 0 ' s ,  b u t  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  pro~ession i s  l a g g i n g  f a r  b e h i n d .  A  g r e a t  d e a l  
c a n  b e  d o n e  . t o  b r i n g  a b o u t  a n d  t o  m a k e  a v a i l a b l e  p r o g r a m s  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  t h e  m e n t a l .  a n d .  e m o t i o n a l  
wel~-being o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  
c o n m l u n i t y :  
•  •  •  w h a t e v e r  d i f f e r e n c e  t h e r e  i s ·  . b e t w e e n  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  a n d  o t h e r  c h i l d r e n ,  t h e r e  i s  o n e  
r e s p e c t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  a l l  t h e  s a m e - - t h e y  c a n  b e  
t a u g h t ,  t h e y  c a n  b e  h e l p e d ,  t h e y  c a n  l e a d  n o r m a l  
l i v e s ,  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  s o c i e t y  i n s t e a d  o f  
b u r d e n i n g  i t - - i f  w e  w i l l  i t .  
I f  w e  a r e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y .  f o r  
t h e s e  c h i l d r e n  t o  w o r k  w i t h  t h e m - - n o t  t o  w h a t  w e  
t h i n k  i s  t h e  l i m i t  o f  t h e i r  a b i l i t i e s ,  b u t . t o  t h e  
l i m i t  o f  o u r  a b i l i t i e s - - - t h e y  c a n  b e  h e l p e d .  
R o b e r t  F .  K e n n e d y  
A d d r e s s  t o  t h e  R h o d e  I s l a n d  
A s s o c i a t i o n  f o r  R e t a r d e d  C h i l d r e n  
A p r i l  2 4 , _  1 9 6 5  
s , a  
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M o s t  w e i g h t  p r o b l e m s  a r e  i n h e r i t e d .  
T r u e  
o r  
F a l s e  
T  
L  
2 .  P e o p l e  w h o  a r e  o v e r w e i g h t  a r e  c o n s i d e r e d  " o b e s e .
1 1  
L  F  
3 .  D i e t i n g  a n d  i n c r e a s e d  e x e r c i s e  i s  a  g o o d  w a y  t o ·  
r e d u c e .  
4 .  P e o p l e  o n  r e d u c i n g  d i e t s  s h o u l d  e l i m i n a t e  a l l  
f a t s  a n d  c a r b o h y d r a t e s  f r o m  t h e i r  diets~ 
s .  A  p e r s o n  i s  w e l l - n o u r i s h e d  i f  h e / s h e  e a t s  t h e  
r i g h t  k i n d s  o f  f o o d s .  
6 .  W a t e r  i s  n o t  f a t t e n i n g .  
7 .  G o o d  n u t r i t i o n  h e l p s  t o  m a k e  a  p e r s o n  f e e l  w e l l .  
8 .  A  p e r s o n  c a n  l o s e  w e i g h t  b y  e a t i n g  l e s s  f o o d .  
L  
T  
L  
L  
L  
L  
9 .  
S k i p p i n g  b r e a k £ a s t  i s  a  g o o d  w a y  t o  l o s e  w e i g h t .  T  
1 0 .  A  p e r s o n  s h o u · l d  e a t  f o u r  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
F  
L  
F  
F  
F  
F  
L  
f o o d  e a c h  d a y .  ·  L  F  
1 1 .  P e o p l e  o n  a  r e d u c i n g  d i e t  s h o u l d  c u t  a l l  f a t  f r o m  
t h e i r  m e a t .  x _  F  
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t h e i r  meat~ 
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T  
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